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Y E N F^l LEAOAp T e. L 
N u e v o c o m p u e s f o a r s e n i c a L 
A gotas, n/ledicacíón científica y práctica. E l arsénico-fósforo-yodo y hie-
r ro , en forma de • ibuminatos. son los elementos constitutivos de nuestro com-
puesto arsemcal X2 
E s una preparación de gran trascendencia médico-socia l , que merece toda la 
atenctón del ciínrcp por los maravillosos resultados que con ella se obtienen en la 
sífilis y e n f e r m e d a d e s de la piel. 
S u f r a n poder reconsti tuyente y bac ter ic ida explica también su extraordina-
ria acción terapéutica en otras enfermedades, cuya aplicación incumbe solamente 
al médico, una vez conocidos los componentes del X2 y su dosificación. 
Nuestro preparado X2 ha sido analizado en el Laboratorio Central de Sanidad 
militar por el Dr José Ubeda y Correal, y determinado el poder tóxico en el Insti-
tuto Nacfonal de Higiene üe Alfonso X l l l , bajo la dirección del Dr. Ca ja l . 
Pídanse follefos explicativos del X 2 
L a b o r a t o r i o : J U A N V I D A L , L u i s E s p a d a , 2 2 , O r e n s e . 
I n d u s t r i a , C o m e r c i o y P r o f e s i o n e s d e M á l a g a 
ZAPATERÍA INGLESA 
¿ r . l E t E i D i n s r a -
, P L A Z A D E L A C O N S T I T U C I Ó N , i 
C a s a espec ia l en ca lzados de G R A N L U J O 
en todas ca l idades . 
• G r a n d e s ex is tencias en modelos última 
creación a m e r i c a n a , p a r a S E Ñ O R A S , C A B A -
L L E R O S Y N I Ñ O S . Perfección sobre medida. I 
i!L s 
UNICOS FABRICANTES EN ESPAÑA 
López Hermanos 
Se admiten representantes serias-
P L E I O iEGAifl, i e i í P R m 
LOS CUELLOS Y PUÑOS 
QUEDAN COMO NUEVOS 
: J. i m Lirin y [ m m • 
A n t o n i o M m r m o l e j o 
Granada y Constitución.—MALAGA 
Mercería, Quincalla y novedades. | | 
Sección especial de juguetes y per 
fumería de todas marcas y clases. 
P A S A J E D E H E R E D I A 
i», < 
Oran fábrica de hielo y cámara frigorífica 
Pozos Dulces, 44 Teléfono 419 
G R A N S A S T R E R I A 
Y ALMACEN DE ROPAS HECHAS 
: m m i iui 1 1 i m \ 
República Argentina, 61 y 63 
(ANTES NUEVA) 
H A e 
Marcas las njas acreditadas 
en la peninsuíi.Extranj'íro y ÜHramar 
EL CIERVO , nAMOC 
El LEON de J.Sarnsó 
ElPERIQUITUdeCMassó 
Clases superiores yíspecislesparaít PANGdINGUE (Filipinas) 
F INOS 
o e H I L O **• «JI«*A MOJA 
FAaRieA Mcvitsa POR E L E C T R O M O T O R E S 
TELÉFONO tlOt 
Dilección 
OE VIUDA DE 
(Antigua Casa S.COMAS Y R1CART 
COMA& í. • 
* Sasa fundada m \J^j_ 
I 
Agua vegetal ds ARROYO 
premiada en yarías Exposiciones cientíi» 
cas con Medallas de oro y de plata; k 
sajor de todas las conocidas hasta el di* 
para restablecer progresivamente los es:,-
bellos blancos á su primitivo color; as 
taancha !a pis! ni la ropít- es inofensiviE, 
tónica y refrescante en «un o grado, lo qas 
hace que pueda usarse con la mano nomo 
si fuera la más recomendable brillantina. 
De venta en todas las Perfumerías, Dr&» 
querías y Peluquería?. 
espssite Biirii: n m w m , se. f í i l - ü í i í 
j© j© o oía. las Í333.itaaiox3.«sI 
E x i g i r en el precinto que c i e r r a l a t a j a , 
l a A r m a de A R R O T O 
Pastillas "CRESPO" de Mentol y Cocaina 
P&ra evitar las enfermedades de la gargarita dcbftn usarse siempre estas pastillas, que no coutienen opio ni sus compuestos; no 
sucitn " 
—-versta en tocias ias farmacias y 
D E P O S I T A R I O S : P E R E Z Y C 8 A L C A L A , n ú m . 9 . — M A D R I D 
a m evitar ias eniermeuEaes ae ia gargema ucdcu uaeioc cn-ii j-'-.i- «.¿n-u.^ paonimo, U^IÍU^ÜVI ^ ^ v x ^ u w ^ t u a , 
el estóoiago, quitan las inflamación de las mucosas y las desinfectan y son muy agradables al paladar. La tos se calma á la p r i -
tilia.—Vesta en todas las farmacias y drosruerías á i . 5 o pesetas la ca ja . 
M a n t e c a S u p e r i o r L e g í t i m a de H a m b u r g o 
de l a F á b r i c a A H L M A N N & B O Y S E N « 
^ * * n t a f o t p r l n c í p a í e s & s t & | ) Í 9 C i m í e n t 0 9 d a U f t r a m & r i n o » F i n o © 
«ta 
mmi m m - m m i m "um 
de la Célebre Marca P. E. VALETTE & C.ie, DE PARÍS, fundada en 1846 
too [sraooBilo puro Ib íHito en Espít s. lo inaz, Prim, n.0 39 (sim mbisiiiiii) 
— — ~ C A S A D E C O N F I A N Z A - L A P R I M E R A E N S U C L A S E 
Nuevos instrumentos, construidos especialmente en Francia, batiendo á todas (as competencias extranjeras. Gemelos 
maravillosos, adoptados por los Oficiales de nuestros Ejércitos de mar y tierra, por los Aviadores y por todos los "sportsmen" 
B a r a t u r a extraordinar ia o o o Perfección absoluta 
T o d a s las cua l idades o o o | E i Horizonte en la manol 
¿Quieren ustedes seguir de cerca ai aviador que pasa por las mayores 
alturas, ó al vapor que cruza los mares? ¿Quiere usted ver al alpinista 
en la cúspide, allí, muy alto? ¿Quiere usted quedarse cerca de los 
concurrentes durante el curso de las pruebas deportivas? 
A L T A P R E C I S I O N o o A L C A N C E 
I N M E N S O o o L U M I N O S I D A D 
o • • • I N T E N S I V A o o • o 
Instrumentos científicos garantizados 
^ = perfectos para el uso de cada uno ^ 
Compre usted el 6emelo Stéreo de Prismas Valette "Loico,, 
Amonto 10 fetei. 







Descr ipción técnica 
Aumento: 10 veces, es decir, que loa objetos sa ven i una, áis-
t«.ncia 10 veces nvaior. 
Luminosidad: la más intensa, superior á todos los Gemelos áa 
pr'mas. erradas á los objetivos enormes de 23 milímetros da 
dl imetror 
Acromutismo: imagen perfectamente neta, sm jamás tener i r i -
sación sobre los bordes de los objetos. 
Alcance: infinidad absoluta. Vísivi l idad clara á todas las dis-
tí-ncias, tanto muy cerca del observador como en los últimos 
hmites donde la vista puede alcanzar. 
Campo lineal: el mayor obtenido hasta la fecha, 90 metros 
aproximadamonte de extensión por 1.000 metros de distancia. 
Dimensiones; 14 X 12 X 6 centímetros. 
Peso: 560 gramos. 
OonstruceiÓM: Mecánica de precisión y acabado de primer or-
den. Cuerpo de aluminio, macizo. Colocación de las prismas -y 
l&ntes en plena materia é imposible de desarreglarse. Forrado de 
rica piel muy espesa Rozamientos suaves. Centraje rigurosa-
mente exacto, Puesto á punto perfectamente por flexión de las 
charnela* centrales y por el bonete movible. Materiales resisten-
tes á todas las temperaturas. Estabilidad rigurosa. Solidez, l i -
gereza y elegancia reunidas. 
Campo 4» Tiste 
Poco conocido 
todavía el Gemelo 
de prismas, es un 
instrumento prodl* 
gioso.Es, á la re í , 
un potente teleseo-
pió, un largavistai 
marino ideal J un 
Gemelo uaiversal 
El mismo., visto en 
un Gemelo ordin»-
rio del mismo 
aumento 
F a c u l t a d de d e v o l u c i ó n d e n t r o d e l o s 8 d í a s c a s o de n o c o n v e n i r 
(Esta la mayor garantía que de ellos podemos dar.) 
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- C H I S M O R R E O S E 
Cuando lean ustedes estas líneas, ya 
habrán salido de las influencias del Te 
uürío. 
El Tenorio, y perdónenos Zorrilla, 
constituye un vicio nacional. 
Así como un día del Corpus sin to-
ros nos parecería un día triste, el de 
Todos los Santos sin Tenorio, no ten-
dría sabor clásico y legendario. 
Hay que convenir en que la mayoría 
de los españoles nos sabemos el Don 
Juan de memoria y que pocos serán los 
que no hayan deckmado con más ó 
menos pasión, aquello de 
Siéntate aquí, vida mía, 
reposa, y en un momento 
olvida de tu convento 
la triste cárcel sombría. 
Lo que no pueden digerir todos es 
el ¡Ah! que viene después. 
Yo he venido observando á los acto-
res y aficionados y hay muchos que al 
llegar al ¡Ah! se hacen un lío. 
Yo conocí á un Don Juan casero, un 
tal Calcadillo, que siempre que llegaba 
al ¡ah! asustaba á Doña Inés. 
—Hombre, eso no es así, Calcadillo; 
le corregía el director de escena que 
| era un cóm.ico contemporáneo de Ma-
g riano Fernández—ese ¡ah! no es de sor 
» presa, sino de admiración—y V. lo di-
j ce que parece que en vez de contem-
5 Piar á la mujer que adora, ha visto V. 
| á su suegra! 
Pero nada, el ¡ah! no le salía á Cal-
cadillo por más que hacía. 
—Ese ¡ah! se las trae, decía el infe-
liz, desconcertado. 
Yerdad es que para el público que se 
ensayaba y para la Doña Inés que le 
bahía cabido en suerte, no se necesita-
ban muchos primores. 
Doña Inés era bizca y además le fal 
taban dos dientes que le hacían pro 
"unciar de un modo horrible. 
» Cuando llegaba al momento sicalíp-
( "co de perder la vergüenza, decía: 
i | Don Guan, Don Guan, yo lo imploro 
de tu dalga compasión 
alacrame el codazón 
ó ámame porque te adólo. 
Y se quedaba en una postura que 
por muy calavera que fuese D. Juan, 
le entraban ganas de arrancarle el mo-
ño en vez del corazón. 
Dicen que el Tenorio ha hecho ma-
chas víctimas fomentando el histerismo. 
Puede que en otro tiempo influyera 
en el cerebro de las niñas frágiles y de 
los chicos atrevidos; hoy ' se escuchan 
las aventuras del burlador de Sevilla, 
como una canción de la niñez, porque 
nadie cree que para ser calavera ha-
ya que escalar conventos ni conquistar 
á una novicia que esté para profesar. 
Hoy tendría D. Gonzalo Ulloa una ni-
ña romántica y se le escaparía én un 
coche de punto, con el idem correspon 
diente, para caer en la Vicaría, que es 
donde paran todas esas calaveradas 
donjuanescas. 
En tiempo de Carlos V se compren-
de que un tío con birrete y un espa-
dón como un demonio, infundiera pa-
vor entre los villanos; hoy Don Juan 
sería un embustero que estaría deteni-
do á cada instante por embriaguez y, 
escándalo, y no se perdería una bofe-
tada que no se la encontrara él. 
Verdad es que ahora no hay Doña 
Ana de Pantojas que dé nada á cuen-
ta, y confunda á un Don Juan con un 
Don Luis, porque no todos los hombres 
son iguales al tacto. 
Por eso el Tenorio de hoy no des-
pierta los entusiasmos de antes que 
constituía algo de nuestra idiosincra-
cia. 
Hoy las muchachas solteras se ríen 
de Doña Inés y creen que Don Juan era 
un pamplinas con trusa. 
Las histéricas del siglo XX son de 
otra naturaleza. 
Hoy Doña Inés se llevaría á D. Juan 
y el Comendador no iría á la quinta, 
sino al juzgado, con un. pliego de pa-
pel judicial. 
Los tiempos «cambean». 
Zaragüeta 
«Puesta de Sob 
^ R á p i d a 
Tras el horizonte, ha rato que desa-
pareció el Sol. Sol que alumbró aquella 
tarde gris, fria, del otoño; el resplan-
dor rojizo, que en dias así acompaña á 
su ocaso, ha huido tamjbién, dejando 
en el espacio una uniformidad atrayen-
te de colores, el crepúsculo cautivador 
que siempre sorprende y hace pensar. 
Sobre el matiz oscuro del paisaje, la 
blancura del polvo del camino, pone la 
única nota de artificio. 
Una y otra ciudad, un pueblo y otro, 
aldea tras aldea, cruzó la humilde ca-
ravana; en el carro desvencijado y chi 
co, semejante á caparazón de tortuga 
que, al animal ha de acompañar siem-
pre, van cantando, secas sus gargantas 
van riendo sus penas con risas sar-
cásticas de sutil ironía, penan y rien; 
es el carro de la farsa, la farfca que 
es humana por no dejar de serlo; rien-
do van su penas, que en fuerza de tris-
tezas alegran; no sé cual cantan, no sé 
como rien, que risas y cánticos varios 
son, y en la ciudad diferentes son 
que en el pueblo, y distintas aquí que 
en la aldea, y en el lugar que dejan, y 
en el lugar que al frente se divisa, 
cuán de otra manera fueran y serán ri-
sas y cánticos, que penas y alegrías y 
semblantes que expresan, en relación 
son al ambiente y de él, murmuran 
penar ó gozar borbotean. 
Sorprendidos los hem.os en el único 
real para ellos, el am,biente de ruta, de 
marcha, de camino; han abandonado el 
pueblo que atrás queda, al partir, con-
cluyeron un capítulo de la novela de 
sus vidas; delante, en forma de línea 
blanca infinita, tienen el comienzo del 
siguiente... 
Rien por costumbre, porque su oficio 
es ese, portadores son de la alegría 
que frente á nosotros no deja de pasar 
en una época; ellos hacen fijemos núes 
tra atención; nos recuerdan si pasó, ó 
si al llegar está; son impresionistas los 
buenos comediantes, es fugaz la felici-
L A U N I Ó N I L U S T R A D 
dad que nos repartan... en el carro des 
vencijado y sucio, hacinados van; á to-
dos conocéi:s; hasta el perro fiel que 
también sabe sostenerse en las patas 
traseras, que también sabe saludar con 
gracia, que, tampoco come... 
Solo es una mancha la aldea leja-
na; esperanzados, hace tiempo que no 
vuelven la vista atrás, solo miran á la 
ciudad que ya comienza á divisarse, y 
es primero el campanario el que vis-
lumbran, y luego es un tejado, y al do-
blar del recodo del camino, aparece to-
do su caserío envuelto en las primeras 
sombras de la n.oche. 
Dejémosles ya, y antes que abando-
nen la carretera, desviándose con rum-
bo al lugarcillo que se eleva enmedio 
del páramo inmenso de Castilla la Vie-
ja, contemplamos por última vez el 
crepúsculo cautivador que nos ofrece 
la naturaleza, la nota de artificio que 
el hombre puso y la realidad que pue-
de caber en ellas, y que ahora nos 
brinda el carro de la farsa. 
En Castilla, los ocasos del Sol, sor-
prenden y hacen pensar evocadores... 
José M. LLOPIS. 
w m n 
IDEALISMO 
S O J S T J B T O 
Quisiera verme en alazán fogoso; 
caballero afamado, con mi espada, 
y, al -llegar al castillo de mí amada, 
combatir con atleta poderoso. 
Al gigante más fuerte y valeroso 
pasarle el corazón de una estocada, 
y á mi linda princesa idolatrada 
hablarle como un mago prodigioso. 
Quisiera un talismán, hallando abier 
[tas 
de palacios y alcázares las puertas, 
venciendo en lucha á muerte^al enemigo. 
Y quisiera, en perpétuo arrobamiento, 
obtener de tan bello «encantamiento», 
el Amor y la Gloria que persigo... 
R. de CASTILLA MORENO. 
m m b 
D I O S E S 
Cuidadosamente elegidos en el mei 
cado, según es ley cuando se trata de 
mercancíals destinadas al servicio del 
templo, los dos esclavos eran hermo-
sos ejemplares de raza, y si él parecía 
gallarda estátua de barro cocido, mo-
delada por dedos viriles, ella tenía la 
gracia típica y curiosa de un idolillo 
de oro. Los pliegues del huépil apenas 
señalan sus formas nacientes, virgina-
les; los aros de bronce que rodeaban 
su antebrazo acusaban la finura de 
miembros infantiles.—Entre él y ella m 
sumarían treinta y cinco años; y, re-
cién cautivos, el trabajo no había alte-
rado la pureza de sus líneas, ni comu-
nicado á sus rostros esa expresión su-
misa, aborregada, que imprime el yugo. 
Al encontrarse reunidos en la casa 
donde los soltaron—casa bien provista 
de ropas, vajilla y víveres,—se miraron 
con sorpresa, reconociendo que eran de 
una misma casta, la de los belicosos 
tecos, adoradores del Colibrí. Desde el 
primer instante, hubo, pues, entre los 
esclavos confianza, y se llamaron por 
sus nombres, él Tayasal, ella Ichel. Sin 
preliminares se concertó la unión: Ta-
yasal se declaraba marido y dueño de 
Ichel, «la de los piés veloces», y ella le 
serviría en la mesa y en todo. Dócil-
mente, Ichel presentó á su esposo los 
puches de maiz, el zumo de magüey y 
el agua para purificarse las manos, y, 
á su turno, comió después, con buen 
apetito juvenil. 
De la suerte que les esperaba ape-
nas hablaron, haciendo solo breves alu-
siones sobreentendidas. El quejarse hu-
biera sonado á cobardía. No ignoraban 
la costumbre del poderoso pueblo don-
de tenían la desgracia de sufrir escla-
vitud, y ni aún la censuraban, porque 
las de su patria eran azas parecidas, y 
el Colibrí, aún más sanguinario que los 
dioses del agua, en cuyas aras debía ser 
sacrificada la joven pareja á la vuelta 
de un mes. Aprovecharían á solas, eso 
sí, los dias que restaban, harían vida 
descuidada y deletitosa, de engordadero 
y andadero, y llegada la fecha, la sexta 
veintena, el 7 de Junio, se despedirían 
del mundo bailando incansables, hasta 
que la luna, subiendo por el cielo, se-
ñalase la hora de morir... 
El dia fatal, ascenderían á divinida-
des. Ichel se revestiría con los atavíos 
de la diosa del agua, Tayasal con lob 
del dios. No cabía nada más honorífi-
co, para esclavos qué respetaban á las 
deidades, aun cuando no fuesen las que 
desde niños adoraban con temblor fa-
nático. Frecuentemnte hablaban de có-
mo pasaría la fiesta, mil veces oída des-
cribir. No se trataba de una solemni-
dad guerrera, sino agrícola. Las aguas 
estarán entradas ya; las sementeras ere 
cidas y con mazorcas. Lol§i sacerdotes, 
á la aurora, irían á quebrar cañas de 
maiz y clavarlas en las encrucijadas; las 
mujeres acudirían con ofrendas. Por 
la mañana también, una niña, vestida 
de azul, sería llevada, entre cánticos y 
música, al centro del lago, en ligera ca-
noa, y allí, con fisga de descabezar pa-
tos, la degollarían, arrojando á las on-
das rosadas por su sangre el corpezue-
lo y la destrozada cabeza. En cada vi-
vienda, los instrumentos,' de labranza, 
<5 
en trofeo, se veriaa engalanados con ] 
ramaje y adorados. En ríos y fuentes se i 
bañaría la m,ocedad; en las plazas dan- ( 
zarían los señoresv llevando en la dies- j 
tra una caña, en Ta siniestra una ca- l 
zuela de frijoles y maiz cocido; la ple^  ' 
be, de puerta en puerta, mendigaría el ! 
mismo plato, la abundancia que el agua | 
produce y asegura... Y mientras tanto, 1 
los dos esclavos, Ichel y Tayasal, diade j 
mados de oro y perlas, encollarados de 1 
oro con pinjantes de esmeraldas, vesti- I 
dos de túnicas y mantos delicadísimos I 
de pluma que reverbera como esmalte, i 
perfumados, embriagados por continua^ i 
libaciones de zumo de maguey, danza- I 
rían entre las aclamaciones delirantes I 
de la m.ultitud, sin notar que el Sol caía 
y que la terrible Luna, sedienta de san-
gre y dolor humano, iba señalando con ¡ 
su majestuoso paso el instante del su-
plicio. Hasta el género de muerte les 
era notorio: víctimas civiles, de paz, nt 
les abrirían el pecho con la rajante hoja 
de obsidiana, para sacarles chorreando 
y palpitando el corazón; se limitirían i 
reclinarles en un hoyo y cubrirles de 
tierra—la bendecida tierra que produ-
ce el maiz y que el agua fecunda. Nn 
pasaría más... y habrían sido dioses, 
tan dioses como ios ídolos, que en ei 
escondido santuario oian preces y reci-
bían humo de gomas exquisitas... 
Sin embargo, según iba aproximán 
dose el dia de la apoteosis, Tayasal se 
entristecía. Ichel, que cantaba jubilosa, 
mojando las mazorcas para 'las frescas 
tortillas de la cena. 
—¿Qué tienes, esposo mió? ¿Sientes 
morir por una nación que no es la nues-
tra? ¿Te dá miedo la fosa que ya cavan 
al pié del tem,plo de Tlaloc y que noo 
servirá de último lecho nupcial? 
El fruncía el ceño sin responder. Una 
noche—faltaban tres para la del sacri-
ficio,—apretando contra su pecho a 
Ichel, en medio del silencio y la oscu-
ridad, balbuceó á su oido: 
—No quiero que mueras, ni por esta 
nación ni por ninguna. ¿Entiendes, 
Ichel? No quiero que echan pellones de 
tierra sobre tu boca olorosa. Mi alma 
se ha pegado á tí, como la goma al ár-
bol, y te desea como la caña desea la 
lluvia. No morirás. Escaparemos man? 
na mismo, antes que la luna cruel aso-
me su cara blanca. Conozco el camino; 
soy esforzado; no nos vigilan. Nos ama-
necerá en la sierra. Tus pies veloces vo-
larán. ¿Has comprendido? ¿Por qué ca-
llas? Contesta, contesta. 
Ichel tardó en hacerlo. Por fin pi'0" 
nunció despacio: 
—Y si nos escapamos, Tayasal, ¿que 
ocasión tendremos nunca de ser dioses. 
El se quedó mudo. No se le había ocu-
rrido que, en efecto, fugarse era per' 
der la divinidad... 
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—Ichel—murmuró al cabo, apasiona-
damente,—¿no es mejor ser hombre y 
mujer y vivir así, así, unidos, como 
ahora? 
No, no es mejor—declaró ella.— 
¿Sabes por qué no nos vigilan? Porque 
conocen qüe nadie renuncia de' buen 
grado, néciamente, á ser dioses. Si nos 
evadimos y somos libres, no estaremos 
así siempre... Yo, envejeceré; tú, gana-
rás con tu brazo otras esclavas mozas, 
hábiles en tejer lana y moler grano; y 
entonces maldeciré mi ánima. Un mes 
hemos sido esposos. Ahora, seamos dio-
ses. Sólo hay en la vida una hora en 
que poder serlo: esa hora es corta y no 
vuelve nunca. ¡Duerme, Tayasal, mi co-
librí! No pienses en fugas... Duerme. 
Y Tayasal se durmió: la de los pies ve 
loces sonreía triunfante. Un orgullo de-
licioso agitaba su pecho de niña. 
Al alba del tercer dia, cánticos y gri-
tos despertaron á los dos amantes, que 
se habían olvidado de la muerte. Sobre 
la linda escultura del cuerpo de Ichel, 
semejante á esbelto idolillo de oro, y 
frotado de aromas y copal por los sacer-
dotes, cayeron las galas y preseas de la 
diosa del agua. 
Para colgarla el bezote de cristal de ro 
ca, hubo que perforar á Ichel el labio: 
estoica, no se movió siquiera. Se sentía 
divina: á su alrededor, el místico voce-
río de los fieles comenzaba; todos ansia-
ban tocar sus ropas, coger una hoja del 
haz de cañas que empuñaba, besar la 
huJla de sus pies, robar uno de sulsca 
bellos peinados en pabellones, como los 
lleva la imágen de la Dispensadora del 
agua, la excelsa Chalchi. La esclava 
creía cam,inar como en sueños, y al son 
de pitos y clarinetes, de las sonajas de 
barro y las tamboras de piel, que acom 
pañaban el areyto del agua vencedora, 
la víctima, infatigable, danzaba, brin-
caba, giraba en un vértigo, moviendo 
los veloces pies, entornando los ojos es-
táticos,—hasta el momento en que un 
sacrificador la empujó, y cayó, al lado 
de Tayasal, en la zanja profunda. Derra-
maron sobre los dos cascadas de tierra, 
que apisonaron reciamente, y el pueblo 
siguió bailando encima, hasta el ama-
necer. 
La Condesa de PARDO BAZAN. 
+ -I- + 
E l per iod ismo viejo 
El decano de los periódicos que se 
Publican en todo el mundo es el «Kin-
gchoo», de Pekín, que acaba de cele-
^rar hace pocos días el primer milena 
rio de su aparición. 
Fundado el año 911, este respetable 
Aciano ha conservado desde entonces 
Su aspecto primitivo. 
Hace tres ediciones. 
Las dos primeras están consagradas 
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á las noticias de la corte, las comuni-
caciones de Palacio y los edictos impe-
riales. 
La tercera edición se ocupa solamen 
te de noticias generales. 
El cargo de director del «Kingchoo», 
no es propiamente una canongía. 
Su responsabilidad es terrible, y 15 
de ellos han pagado con su vida los 
erores cometidos por el citado diario. 
El decano de los de Europa es en la 
actualidad el periódico francés «retites 
Affiches», que viene publicándose sin 
interrupción desde el año 1612. 
El referido periódico celebrará este 
año el tercer centenario de su funda-
ción. 
m m w 
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D. Juan Rodríguez Robles, que ha obtenido 
el Hfulo deJContador Mercantil, mediante bri-
llante oposición 
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I 
He vuelto de nuevo á visitar las ex-
vacaciones que vienen practicnádose 
en las cercanías del Faro de Torrox y 
con agradable sorpresa he podido apre 
ciar que los nuevos descubrimientos 
superan á los anteriores y que las es-
peranzas que expuse en otros artícu-
los, se convierten en realidades. 
Allí va surgiendo, sobre las rocas 
que el Faro sotienen, en la esplanada 
que al rriiismo conduce, una ciudad ro-
maan, ó al menos parte de ella, con 
sus casas perfectamente señaladas, sus 
cañerías, su necrópolis, sus pilas sal-
sarias, su muros, y entre los escom-
bros centenares de objetos que al vol-
ver á la luz, al salir cubiertos de las 
huellas del tibmpo, demuestran que 
aquí hubo un pueblo de relativa impor-
tancia y que lo descubierto es el pró-
logo, el aviso de lo que pueda descu-
brirse, si el Gobierno se preocupa y los 
entusiasmos no decaen. 
No estam.o tan sobrados en esta Pro-
vincia de restos arqueológicos, que po-
damos mirar con indiferencia los que 
aparecen, y justo es que aquí consig-
nemos nuestro temor de que los encon-
trados, ó los que se encuentran, como 
antes, como ahora, como mañana, irán 
á aumentar las ricas colecciones de los 
Museos de Madrid, sin que nosotros nos 
opongamos á ese despojo. 
Esto nos ocurrió muchas veces. Cuan 
do en el siglo XVIII el Gobierno sub-
vencionó con largueza las excavacio*-
nes de Cártama, hallándose preciosida-
des, sabido es que ni las estátuas y lá-
pidas, fuentes y pedestales, vinieron á 
formar un Museo malagueño. Lo encon 
trado en Málaga en 1868, al derribarse 
los conventos, á Madrid fué á parar. Pe^  
ro es peor, mucho peor, lo que ocu-
rrió Tecienemente en el derribo de la 
Alcazaba. Allí surgieron de los escom-
bros lápidas curiosas, por su inscrip-
ción y por su tamaño, trozos de eiscul-
tura, columnas y objetos de Cerámi-
ca, fenicios, romanos, y árabes. Se 
trató de llevarlos á Madrid y al Alcal-
de de entonces con buenos deseos, lo 
evitó. ¿Para qué? Para que unos se per 
diesen y otrn^ volvieran á ser enterra-
dos por olvido del contratista y falta 
de cultura de los encargados y traba-
jadores. 
Todo obedece á que no se acaba de 
formar un Museo Provincial, que la 
Junta de Monumentos que se preocu-
pó de ello, no la revisan los Goberna-
dores, y es inútil el celo de sus Voca-
les, hasta el punto de que alguno no 
ocultara su descontento, pues cumplie-
ron las comisiones que se les encarga-
ron y luego no tuvieron ni á quién dar 
cuenta. 
El Museo de la Academia de Declama-
ción pudo salvar algo del naufragio de 
la Alcazaba, y la Comisión de Monu-
mentos acordó remitir las lápidas que 
se hallaban en el Parque, en calidad 
de depósito, de lo cual jse encargó el 
Gobernador, que lo era entonces el se-
ñor Comenge, de acuerdo con el Al-
calde, pero no llegó á tener efecto. 
¿Qué suerte está destinada á las ri-
quezas arqueológicas de Torrox? Difí-
cil es profetizarlo, á no ser que el Go-
bernador y la Comisión de Monumen-
tos no se dediquen con todo interés á 
la creación del Museo, ó á la amplia-
ción del existente, antes mencionado. 
Si se espera á que el Municipio tenga 
local, es de temer que para entonces 
no existirá repto de lo encontrado, y 
que los hallazgos de Torrox serán una 
I 
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iSegunda edición de los de Cártama y 
la Alcazaba, y que los esfuerzos de la 
Academia de Bellas Artes serán nulos. 
Y ahora, aunque reconociendo nues-
tra falta de competencia, cumplimos 
el deber que se nos confirió por di-
cha Academia Provincial, haciendo al-
gunas indicaciones sobre los últimos 
descubrimientos. 
II 
¿Cual es la población cuyos restos 
hoy se descubren 
Para ello repetiremos algo de lo in-
dicado en otra ocasión, utilizando nue-
vos datos. 
Según Pomponio Mela, por el lado de 
Poniente, desde Malaca, seguían, Me-
noba, Velex, Adera y Urge. Según Stra-
bon: Malnaca, Exitani y Abdera. Según 
Píenlo: Maenoba, Sexé, Selam, Ciña, 
Abdera y Murge. Según Plotomeo: Me-
noba, Sex, Salambena y Abdera. Se-
gún el Itinerario de Antonino (Ed. de 
Weselling pag. 404 y 405) Malaca, Me-
noba, Carriluni, Saxetanun, Murgi, Tu-
raniana y Urci. Según Ravennate, Ma-
laca, Lenubar, Csarea y Abdera. 
Haciendo un reisumen de estas opi-








Destruida muy recientemente la ver-
sión de que Menoba, fuese Velez-Mála-
ga y afirmado por Mela en el Codicex 
de Viena que existió la población de Ve-
lex ó Velox, nos importa detaTlar cua-
les fueron las poblacione que exijstian 
entre éste y Salambina, que está pro-
bado fué Salobreña. Es más, á nuestro 
propósito no importa la discusión que 
supone que Menoba y Velex fuera la 
misma ciudad, lo que corresponde acla-
rar de que fué Sexi como supuso el 
P. Bedmar en su Historia plagada de 
errores y de referencias de los falsos 
cronicones. 
Delgado en sus estudióte numismáti-
cos prueba que Sex ó ciudad de los 
Exitanos, fué Almuñecar, que se creó 
en el sitio de las costas hispanas don-
de los Tyrios abordaron en su primer 
viaje á España, siendo posterior á Ga-
dir (Cádiz). 
El P. Flores, en su «España Sagrada» 
Tomo 12, opina que también fué Al-
muñecar, asegurándolo así Rodriguea 
de Berlanga, Hulner, Gussen, Muller, y 
sobre todo la multitud de autoreis mo-
dernos que ya de modo directo, ya in-
directamente hacen alusión á esta ciu-
dad. 
El argumento de la celebridad de los 
salvamentos, que hizo á Medina Conde, 
en sus apuntes manuscritos, que exis-
ten en la Biblioteca Episcopal, de los 
los que tenemos copia, suponen que Sexi 
se hallaba en la Provincia de Málaga, 
refiriéncíose á la estátua de Publio 
Clodio en Roma, no tiene base' alguna, 
siendo una de tantas suposiciones co-
mo se le ocurrían al célebre Canónigo, 
poco escrupuloso en dar sitio á la po-
blación fenicia, romanas y árabes, se-
gún le conyenía. La historia, siempre 
imparcial, ha juzgado á este escritor, 
tal vez con más severidad de lo que 
merecía. 
Siendo «Sexi» Salobreña y Velex ó 
Menoba la actual Velez-Málaga, entre 
una y otra ho hallamos una sola pobla-
ción. ¿Cual fué esta? 
La de «Carrilum», según Rodríguez 
de Berlanga ó Clavidum, según otros 
autores de menos crédito. Por esíos si-
tios existieron otras poblaciones como 
«Deunda», «Arcos», «Alandiga» y «Se-
xiniana», pero esta^ fueron, de escasa 
importancia. «Detunda» en la barriada 
de Nerja llamada Maro, «Sexiniana» 
en una alquería que estaba entre To-
rrox y la «Torre Ladeada», «Arcos», 
cuyos habitantes según Madoz imitaron 
á los numantinos en la guerra Púnica, 
se señala todavía por los vecinos de la 
comarca en sitio no muy distante de 
Torrox y «Alandiga» y «Alhandiga» era 
poblado de origen árabe. 
Solo Carrilum tuvo importancia para 
ser citada por los Geógrafos y á ella 
deben corresponder las ruinas que se 
van encontrando. 
«Carrilum» como ^ el nombre mismo 
lo indica, fué una población romana, 
no fenicia como Sexi ó Menoba. 
Entre los objetos hallados no hay 
ninguno que revele vestigios de aquel 
puebjlo de comerciantes que atravesó 
los mr.res para venir desde Asia á la 
Península Ibérica. Mientras len AlmiU-
ñecar se destacan los objetos fenicios, 
en las ruinas del Faro de Torrox no 
aparecen vestigios de estos primitivos 
pobladores, sino de los romanos. 
Todo parece decirnos que de «Carri-
lum» se trata y esta opinión nos la co-
rroboraron ilustres arqueólogos á quie-
nes en Madrid hablamos de estas ex-
cavad o neis. 
III 
La^ s excavaciones tnos demuestran 
que la ciudad hallada tenía como es-
pecial una industria que dió en aque-
llos tiempos fama á las costas del Sur 
de Iberia. Era esta la de los salvamen-
tos. 
Sexi y Gadir nos lo revelan hasta en 
sus medallas, donde aparecen dos gran 
des atunes ó pescados. De Sexi se dijo 
en la antigüedad. «Sequitur Exitano-
dum urbs unde salvamenti exitanis no 
ment». 
Malaca (Málaga), no se quedaba atrás 
en esta exportación, y en Roma existía 
un cuerpo de comerciantes malague-
ños que enteindían, recibiendo y ven-
diendo, los salvamentos que se les en-
viaban. En las inscripciones que trae 
Lutero, pag. 647, conjsta que Publio 
Eladio Athenió, negociante de los Sal-
samentos y Quinquennalicio del cuer-
po de los Malagueños mereció se perpe-
tuara su nombre. 
He aquí esta Inscripción: 
D. M 
P. CLODIUS. ATHENIO 
NEGOTIAS. SALSARIVS Q. Q. 
CORPORIS. NEGOTIANTIVM. MALA. 
CITANDRVM. ET SCANTIA. SVCCESA 
CONIVX. EIVS. VIVI. FECERVNT. SIBI 
ET LIBERIS. SVIS. ET LIBERTIS 
LIBERTA 
DVSQVE. SVIS. POSTERIQVE. EORYM. 
IN. FRONTE. P. XIII. IN AGRO P XII 
Su traducción es la siguiente: 
A los Dioseia Manes de Publio Clodio 
Athenio, negociante en Salvamentos, 
quinquenal del gremio de Negociantes 
Malasitanos y Scancia Sucessa su espo-
sa, ambos siendo vivos, hicieron éste 
monumento para sí, sus hijos, sus li-
bertos, sus libertas y su^ sucesores. 
Tiene trece pies de fachada y doce de 
costado. 
Citan Masdeu, Mazochio, Florea y Ber 
langa. 
Esta inscripción estaba en el Cam,po 
de Flora. 
A otra inscripción más antigua aun, 
hace referencia Berlanga, con este mo 
tivo, indicando se dedicó á Tibero Clau 
dio Juliano. 
Caviclum, como Sexi y como Malaca, 
tenía como principal industria la de sa 
tazones y buen recuerdo de ello encon-
tramos en las piscinas ó pilas salarias 
que han aparecido, muy semejantes, 
aunque de espesor distinto sus muros 
á los encontrados en Málaga, que Ber 
langa descubrió. La mayoría de ellas se 
encuentran en las márgenes del río, en 
su desembocadura, hasta donde en esa 
época debía llegar el mar. Muchas de 
esas pilas conservaban grandes canti-
dades de escama y espinas de pescado, 
las que tenían un color azafranado, qui 
zás obedeciendo á las, sustancias con 
que hacían los salsamentos ó escabe-
ches. En una de las habitaciones descu-
biertas aparecieron también, entre res-
tos de grandes ánforas, esas mismas es-
camas ó espinas. Parecía ser un alma-
cén para los escabeches ó el lugar don-
de se fabricaban, advirtiendo que á ese 
salón iban á parar' no pocas cañerías 
de barro y los desagües de una fuente. 
Entre los objetos antiguos descubier-
tos abundan anzuelos de bronce, de 
grandes y pequeños tamaños, barros 
para redes y otros utensiliolg propios del 
ejercicio de la pesca. 
Todo concurre á evidenciar que el pue 
blo que se surge junto al Faro era de 
pescadores. 
Es de notar también que en uno de 
los mosaicos hallados, con el cual ha fa-
bricado una artística mesa el nunca 
bastante elogiado D. Tomás García, al-
ma de estos hallazgos, hay algo que nos 
llama la atención por su parecido con 
las monedas de Gadir y Sexi. Se trata 
de dos pescados, en colores, al parecer 
atunes, ambos en la misma dirección, 
ó sea hacia la izquierda, orlados de una 
franja y separados por una inscripción 
que nos hace dudar si es latina ó si por 
el contrario conserva mezclados carat 
teres celtíberos ó feniciois. Tiene muchv. 
parecido con la existencia en las mone-
das de Sexi. La traza nos es tan clara 
como fuera de desear y para emitir es-
ta opinión nos reservamos estudiarla de 
nuevo. Sobre loe peces hay una estrella. 
Es decir que copia perfectamente el re-
verso de las monedas Sexitanas. 
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La obrera del campo 
(Continuará) 
De mi tierra 9 
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¡Lo que zon las penas! 
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No quiero ná tuyo; 
no quiziá mentarte, 
y... ¡metia en los zezos 
la manía grande, 
de dicir tó aqueyo 
que debía cayarze...! 
Muertos ya podían 
estar mis afanes; 
y apezar de ezo... 
¡con gana é contarles! 
¡Mardecío recuerdo!... 
¡Miosté qu'esto es grande; 
viejo y entoavía 
lo mesmito qu'antes...! 
Las mesmas .angustias, 
con ánzias iguales; 
penzando en que yoguen 
á tí mis cantares. 
Y... ¡ná, que no puéo 
que n,o puéo cayarm(e...! 
¡Yguar qu'una bestia 
que muerde zus carnes,, 
m'estrozo yo mesmo; 
me zarto la zangre, 
y jecho ya porvo 
güervo á preguntarte...! 
Carmela... ¿t'acuerdas 
de los Tomiyares...? 
J. López MERINO. 
Melilla 1913. 
§s ^ 
Reflexión de un novelista: 
¡Y pensar que no tengo una perra 
ch¡ca, mié: tras todos mis héroes son 
millonarios. 
(La aceitunera) 
Deliciosa mañana de otoño: una bri-
sa templada y suave, mece blandamen-
te las ramas de los árboles, y los paja-
rillos en ellas posados, se dejan balan-
cear cual en grato columpio, entonan-
do á compás, sus más cadenciosois gor-
jeos. 
El paisaje, pintorescamente acciden-
tado, está iuminado con profusión por 
el sol expledente de Andalucía. Los re 
yos benéficos del astro rey parece que 
envuelven y besan con amor las copas 
de los olivos caujados de sazonado fruto. 
A donde quiera que se vuelva la vista, 
se perciben haciendas de olivar y viñas, 
con casitas de blanquísimas paredes y 
rojos tejados. 
Las aceituneras más viejas que, como 
todas, han estado agachadas ó de rodi-
llas buscando en el suelo entre la hier-
ba y la escarcha, la obscura aceituna, 
se levantan, enderezan trabajosamente 
su ya encorveado cuerpo y enseguida bus 
can una cepa de olivo en que sentarse 
cómodamente á descansar y disfrutar 
del grato calor del sol, tan necesario en 
el otoño de la vida. 
—Mira, CataJina,!—dice una chispean-
te moza—ya estoy acabando este par de 
calcetas para mi abuela, y su mercé me 
ha prometido comprarme unos zarci-
llos para la fiesta. 
—De que te los vea puestos el hijo 
del tio Periano, de seguro que vuelve á 
hablarte—le replica otra m.oza garrida, 
de protuberantes formas y nada feo sem 
blantc. 
—Oye chiquilla—responde súbito la 
anterior—no le diré que no, que ya es 
gañán de punta, y cuando llegan las 
huelga, le entrega todo el dinero á su 
pare. 
—iOjalá y fuera asin mi novio!—dice 
con acento triste una chávala de ojos 
de cielo y labios de rosa— pero el muy 
endino toito se lo gasta en la taberna, 
y tié más afición al vino que al traba-
jo. No sé, no sé cómo lo vamos á pasar 
cuando mos casemos; él, de gañán, to-
mará, cuando más cuatro reales de jor-
nal en el verano y en la sementera, y 
una telera de pan, riel que no ahorra 
ná, por que el condenao come tanto co-
mo bebe; yo unas veces escardando, 
otras arrancando arbejones y garban-
zos y en invierno recogiendo aceituna, 
ganaré otros dos reales, y con seis no 
hay pa ná en estos tiempos en que tóo 
está tan caro... 
Allí se ven mezcladas todas las edades, 
desde la tierna niña que apenas toca el 
primer límite de la dolescencia, hasta !a 
anciana de nevada cabellera que con rá-
pido paso se vá acercando al sepulcro. 
Y todas cantan,- unas con voz argen-
tina y aun no bien segura; otras con 
robusta entonación, y aun algunas con 
tembloroso y ya cascado acento. 
Todas cantan, sí, para matar sus pe-
nas que no son pocas; oero Dios ha 
dado á los pobres trabajadores dos 
grandes compensaciones; ;su fe ciega 
en la Provindtncia y su indiferencia 
para sobrellevar sus amarguras y tribu 
laciones. 
Ya asoma la cuadrilla por entre los 
troncos de los árboles. 
Van las mujeres por parejas ó aaco-
lleradas», con^ o ellas dicen. Cada pa-
reja anda de olivo en olivo por la línea 
de estos que le han señalado de ante-
mano, y 
Sus trajes forman el conjunto más 
abigarrado que puede imaginarse. 
Una viste andrajosa falda que solo 
le llega á media pierna, ya sea por ha-
ber faltado ella ó por haber sobrado 
tijera para irla cortando en su conti-
nuo deterioro; un pañuelo de tana, que 
en su tiempo sería de vivos colores, 
se cruza castamente sobre el pecho y 
por debajo de los brazos va á atarse á 
la espalda en la cintura; otro pañuelo 
más pequeño de percal guarece su ca-
beza y se anuda debajo de la barba, 
pero no sin dejar que algunas insubor-
dinadas guedejas su espléndida ca-
bellera negra caigan fori^ando gracio-
sos rizos en derredor de la rriórbida 
garganta. 
Otra viste una larga falda de percal 
cuyo borde inferior arrastra más abro-
joís, espinas y pedazos de lodo, que 
greñosos y encrespados cabelfos tiene 
su dueña; cubre sus hombros uno co-
mo á manera de risible gabán, y ciñe 
sus sienes, atándose á la nuca, un pa-
ñuelo que á duras penas sujeta la re-
belde y descuidada cabellera. 
Al lado de ésta, otra mujer, más 
que entrada en años próxima ya á sa-
lir de ellos, con el semblante surcado 
por múltiples cuanto profundas arru-
gas, con el cuerpo encorvado, con las 
manos tan temblorosas que mientras 
otra recoge veinte aceitunas, ella sólo 
recoge siete, pero coniservando todavía 
en sus negros ojos destellos de su anti-
guo ardimiento y viveza, ofrece á la 
vista un traje punto menos que indes-
criptible. Andrajos de diferentes for-
mas y colores, sobrepuestos en confu-
so desorden para guarecerse del doble 
frío de la atmosfera y de la edad; cu-
bre su cabeza un viejísimo sombrero 
cordobés y las piernas Unos pantalones 
de hombre que asoman mugrientos y 
enoladados por debajo de la corta sa-
ya... 
Por entre las mujeres se pasea gra-
vemente un hombre de edad ya provec-
ta, apoyado en un palo largo, con el 
cual sacudo de vez en cuando á alguna 
3 
l rama para que acabe üe caer una acei-
3 tuna rebelde. Es el jefe de la cuadrilla, 
Í ó el «manigero» como ellas le llaman. Sufriendo con frecuencia los pican-. tes chistes y aun las agrias diatribas 
( que sus trabajadoras le dirigen, la& 
y mantiene inflexible en la obedieíncia, 
3 las excita de continuo en su faena y 
las dirige con rectitud, sin imponer 
más trabajo á unas que á otras, arre-
glando sus horas de comer, sus m,omen 
tos de descanso y todo lo relativo á sus 
tareas. 
Cuando han transcurrido ya próxi-
mamente dos horas invertidas en el 
rudo trabajo, grita de pronto el «ma-
nigero» con voz fuerte: 
¡Muchachas, tabaco! 
Y todas las muchachas, y las pobres 
que há tiempo dejaron de serlo, suel-
tan con presteza la canastilla y se le-
vantan; porque la voz de tabaco, es la 
orden de descanso. 
Y allí es de ver á las más niñas co-
rrer y triscar para desentumecer los 
ateridos miembros; á las jóvenes reu-
nirse en corrillos armonizados por las 
muestras de simpatías, y aun alguna 
que otra más laboriosa sacarse del se-
no una comenzada calceta y empezar á 
m(over las agujas con agilidad, ó alcan-
zar de la rama de un árbol un cerco 
de madera en el cual se halla muy es-
tirado un pedazo de tela blanca sobre 
el que prosigue gravemente un bordado 
al tambor, que revela la infancia del 
arte, pero que ño por eso dejará de 
lucirse sobre una enagua en las airo-
sas y voluptuosas vueltas de unas se-
villanas en la próxima fiesta del lugar. 
Más lejos sobre la redondeada, cum-
bre de una colina elevada, se alza al-
guna cuadrada torre, destacándose con 
vigorozas lineáis sobre el purísimo azul 
del cielo, como desafiando á los hura-
canes y las tormentas con los restos po-
tentes de sus ruinosas almenas feu-
dales. 
^ Por todos lados,"y como formando 
K discorde pero grato concierto con los 
} trinos de los pájaros, se oyen balidois 
^ de ovejas, relinchos 3e potros cerriles, 
« cencerros de recuas que acarrean la 
i aseituna, y como complemento, se 
^ percibe en lontananza el melancólico 
j tañido de la campana de alguna er-
mita. 
De pronto, en una cañada que for-
man dos colinas cuajadas de espesos y 
verdes olivares, se alza un voz sonora y 
armoniosa de mujer, cantando una co-
pla de malagueña con esa afinación y 
ese buen gusto que son tan comunes 
en los pueblos meridionales. Apena1» 
espira en el espacio la última sílaba 
del final de la copla, otra voz, de dis-
tinte diapasón, pero no menos grato, 
deja oir las interminables cadencias de 
una seguidilla, y sucediéndose así casi 
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sin interrupción y aún á las veces con-
fundinédose, diferentes cantos andalu-
ces de los que nos legaron los árabes, 
concluye por armarse un ruidoso con-
cierto que hace enmudecer todo otro 
rum,or. 
Las que así alborotan son las muje-
res que forman la cuadrilla de aceitu-
neras. 
—¡Galla, mujé!—dice una muchacha 
fea—¡si no sé como hay quien se case! 
—Oye, ¿por qué dices eso?—pregun-
ta otra vivaracha jovenzuela. 
—Será—replica al momento Catjali-
na—porque la Trasquila (que así se lla-
ma la fea) no encuentra quien le diga, 
«¡por ahí te pudras!» 
—Pues la probesiya—exclama otra— 
bien se peina y acicala, pero, ¡ni poi 
esas! 
Y se arma una de bromas, de chistes 
y de risotadas que es de ver. 
La pobre Frasquita, á quien sin du-
da han puesto el dedo en, la llaga, se 
turba, tíñense de púrpura sus flacas 
mejillas, llénanse de turbias lágrimas 
sus ojos y casi va á romper en llanto, 
cuando le llega un inesperado socorro 
en la persona dé una de Tas viejaS: 
—Dejad á la probé Frasquita, mu-
chachas—exclama con reposado acento 
—que es honrada y jarto jace con ayu-
dar á mantener á su mare. Tiene ra-
zón en decir que no ¡sabe cómo hay 
quien se case. ¿Os parece que pasamos 
pocos trabajos? Aquí estamos muerte-
citas de frío; calaítas de agua cuando 
llueve; todo el santo dia de Dios arras-
trás por estos suelos, espinándonos las 
manos para recoger Has aceitunas, y 
nos dan por junto dos reales y media 
panilla dé aceite, que no hay para man-
tenerse una mujé, cuanti más para lle-
var algo á sus hijos... 
ün silencio profundo sigue á estas 
palabras, porque todavía se escucha 
con el debido respeto la voz de IcTs an-
cianos en los campos de Andalucía. 
Poco después su^na la voz del «ma-
nigero» llamando de nuevo al trabajo, 
y las parejas se encaminan á sus res-
pectivos árboles, con las canastillas de-
bajo del brazo. 
Apenas consagradas á su faena, la 
más resignada ó la menos reflexiva, en-
tona una copla con un pulmón robusto, 
y tras aquellas se eyen otras y otras, 
y, ¡adiós penas! Así siguen alternando 
con los ratos de faena y de tabaco has-
ta que llega la hora de dejar el tajo, 
que todas suben hacia la gañanía ó casa 
donde duerm,en, unas, caminando lán-
guidamente apoyadas en el brazo de 
alguna amiga y conversando en voz ba-
ja acerca de sus amores ó sus celos, y 
otras, lanzando al viento los ecos de 
un tango ó de unas sevillanas. 
Pedro Diez. 
% % n 
Flores luce en la cabeza, 
luce flores en el pecho, 
la alegría 
reina en su rostro moreno; 
miran mucho 
sus divinos ojos negros 
y su labios deliciosos 
piden besos. 
Es que la joven hermosa 
despierta de un dulce ensueño, 
en que han tocado sus sienes 
los labios del Niño Ciego, 
¡ya la vida 
le descubre sus secretos! 
Le ha dicho temblando U(n hombre: 
«yo te quiero; 
siempre juntos 
viviremos; 
yo te exijo que me adoras 
con el alma y con el cuerpo; 
necesito ser dichoso 
¡y en tus brazos he de serlo! 
¡Pobre joven, 
con qué fuego 
sus ampres le ha contado! 
Tiene miedo 
la chiquilla encantadora. 
¿Qué es aquello 
que ha brillado extrañamente 
en los ojos del mancebo?... 
¿Es el placer absoluto, 
es el deleite supremo 
revestido 
con las galas del Misterio?... 
La pobre niña no puede 
comprenderlo; 
sale un suspiro sonoro 
de su pecho 
y con ansias infinitas 
mira al cielo. 
¿Es mentira lo que e(Scucha, 
Dios eterno? 
¡Oh, no puede ser mentira!... 
] qué ha de serle!... 
Le dijo verdad su amante, 
la ama con locos extremos... 
¡cómo se mira en sus ojos!.» 
¡es más bueno!... 
Flores luce á la cabeza, 
luce flores en el pecho, 
la alegría 
reina en su rostro moreno; 
miran mucho 
sus divinos ojos negros, 
y en sus labios deliciosos 
nacen besos. 
Onofre González QUIJANO. 
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(Conclusión) 
Vino el año 55, y con él la guerra de 
Crimea y el desarrollo en Aragón de la 
venta de vinos, y Cañuta, comprendien-
do el partido de la alza que i&e podía 
sacar, se dio tan buena maña, que al 
año siguiente poseía trescientos sesenta 
mil reales, que apresuró á ofrecer á su 
amada. 
—No puedo aceptar—le dijo tri? 
resignada la enamorada doncella—; mí 
taber no llega á doscientos mil reales, 
pero aun somos jóvenes y podemos es-
perar. 
¡La infeliz no recordaba que había 
nacido el año 1790! 
De todos modos, comprendiendo la 
zagala que la distancia de su capiíal 
al de Cañuta era grande, resolvió au-
mentar sus ahorros dedicándose al co-
mercio, para lo cual empleó la mayor 
parte de su caudal en algodones, teji-
dos é hilados, dando principio á la ven. 
ta al por menor en los pueblos de !a 
ribera. 
Poco prosperaba el negocio de Ma-
nuela, y sus modestos almacenes esta-
ban henchidos en cuanto había compra-
do, cuando de la noche á la mañana le? 
viene en mien,tes á -los norteamericanos 
que no podían estar mejor el estar mal, 
y. allá se las hubieron tirios y troyanos. 
Cerrados los puertos de la Unión, to-
maron tal precio los algodones, que en 
poco tiempo vendió Manuela iodos sus 
percales y triplicó su capital. 
—¿Y ahora?—dijo á Cañuta después 
de liquidar su comercio. 
—¿Cuanto tienes? 
—¡Quinientos mil reales!—respondió 
orgullosa Manuela. 
—¡Si no fuera por lo que dirán! Pe-
ro es el caso—repuso Cañuta—que no 
tengo tanto como tú y que hay que es-
perar otro poco: por cierto que casi ca-
si me voy canjsando. 
Y pasaron años, y tanto trabajó nues-
lro hombre, que el 72, al pasar cuentas 
con Manuela, los dos comprobaron con 
j'egocijo que tan sólo les faltaban trein-
ta y cinco reales para que fueran igua-
les sus fortunas. 
„ ~"Ya puedes encargar la cama—dijo 
Cañuta á su adorada prenda.—De esta 
Envina no pasa. Por fin vas á ser mia. 
Ruborizóse la moza y se atusó las ca-
nas. no sabiendo qué decir; tal era su 
loción y regocii*. 
rero ¡ay! que el incauto mozo no con-
^oa con el fatal capricho de la suerit, 
|Iue hizo que la víspera del dia que es-
aba destinado para celebrar la boda, la 
an deseada boda, le tocara á Manuela 
Premio mayor de la lotería, aumen-
tando Su cauda! con treinta y dos mil 
duros. 
Gran,de fué la alegría de Manuela; 
que siempre el dinero tuvo la propiedad 
de alegrar á la gente; pero ai ver f 
afligido al desdichado novio, contuvo 
la natural expansión que brotaba de su 
pecho. 
—Lo que es ahora—murmuró deseen 
solado Cañuta—ahora ya no puecfo al-
canzarte. 
—Animo y no desmayes nunca—gritó 
la moza con varonil acento—. Empren-
de un negocio en grande, y si no tienes 
bastante con lo tuyo, toma de lo mío, 
que bien puedo prestarte mi dinero á 
módico interés. 
Com(o por aquel tiempo tomó incre-
mento la guerra en el Norte, Cañuta, si-
guiendo el consejo de Manuela, com-
pró carrete y acémilas y contrató trans-
portes, y tantas muías resucitó y tan-
tos otros milagros hizo, que al concluir 
la guerra tornó á Botorrita harto de oro 
y de alegría. Había encontrado el me-
dio de igualar su fortuna á la de su 
amada, pues como ésta le había presta-
do su dinero, fácil le era, aumentando 
el interés, hacer la liquidación en for-
ma que las dos partfdas résulfaran igua-
les. 
—De mañana no p*asa, Manolica—r'" 
Cañuta á su futura al presentarle las 
cuentas—. Mira, los dos poseemos un 
millón ciento noventa y cuatro mil rea-
les. 
—Dispensa, Cañuta—contestó la moza 
—tü posees doce céntimos más, 
—¡Demonio!—exclamé Cañuta—. ¡Cuan 
to miramiento! 
De pronto, se dió una palmada en la 
frente y gritó gozoso: 
Estamos iguales; en cuanto salga á la 
calle le doy los céntimos á un pobre; 
así como así, nunca me había ocurrido 
que sirviera para algo la limosna. 
—¡Qué bueno eres!—dijo Manuela mi-
rándole enternecida. 
Llegó, llegó por fin el suspirado dia, 
martes 13 de Octubre de 1876. El pueblo 
estaba alborotado, pues los novios, que-
riendo hacer las cosas con rumbo, ha-
bían convidado á todos sus convecinos. 
De madrugada se hallaba acicalándose 
Cañuta para presentarse con decoro en 
la iglesia, inquieto é impaciente al con-
templar tan cerca su felicidad, que tan-
to había esperado, cuando entró en su 
casa la madrina deshecha en un mar de 
llanto. 
—¿Qué sucede?—preguntó asustado t\ 
pobre novio, presintiendo una desgra-
cia. 
—Sucede, desdichado Cañuta, que he-
mos encontrado m,uerta á la novia en 
la cama, y, según opinión del médico— 
¡ qué horror!—ha muerto de vieja. 
—¡Maldición!—gritó furioso el mísero 
Cañuta—. Este chasco no me lo espera-
ba. ¡Qué bien dijo el que dijo «que no 
por mucho madrugar amanece más tem-
No había consuelo posible para el po-
bre novio. Después de enterrar á su ama-
da con gran pompa, se encerró en su 
casa y esperó la muerte, que se presen-
tó á los pocos diás en forma de apople-
jía. 
Manuela y Cañuta reposan .juntos. Se 
unieron para siempre en dois metros de 
tierra. Vivieron ochenta y seis años, ro-
bustos y felices, acariciando una ilu-
sión: ¿hubieran sido más dichosos en la 
realidad? 
«Trastos y cuestión», com,o dice el tio 
Acial, que aprendió el inglés en Ceuta. 
n n SÉ 
C a s a s g i rator ias 
Por qué no han de ser giratorias las 
casáis? Esta pregunta se la hizo hace 
tiempo un señor americano y al fin ha 
resuelto construir una vivienda que ofre 
cerá la ventaja de que cada una de sus 
fachadas pueda mirar á cualquiera de 
los puntos cardinales sietmpre que se 
le antoje al propietario. 
Aparte de la apreciable ventaja de 
poder variar de panorama, una casa asi 
permite seguir al sol y á los vientos 
que más convengan. 
El arquitecto encargado de la edifi-
cación cree, como el dueño, que no 
hay motivo para que unas habitaciones 
estén siempre heladas y otras se achi-
charren, y va á hacer una casa peque-
ña, montada sobre una placa giratoria, 
como la de los ferrocarriles, movida 
por un motor eléctrico. 
La idea del americano, que induda-
blemente es muy práctica para las ca-
sas de campo, no es nueva en realidad 
ó por lo menos ya le disputan la origi-
nalidad. 
Un periódico francés cuenta que ha-
ce años un tal M. Bruce, que pasaba 
los veranos en una playa normanda, se 
hizo construir una casa giratoria, que 
al principio le satisfizo mucho, pero 
acabó por encontrarla un grave incon-
veniente. 
Mr. Bruce bebía de lo lindo, y cuan-
do su señora le veía venir dando tras-
piés, hacía funcionar el mecanismo, y 
M. Bruce se volvía loco buscando la 
puerta, en vista de lo cual concluyó 
por quemar aquella casa y construir 
otra para que no se burlasen de él 
cuando venía bebido. 
O O O 
Se advieite á los coloborado-
res espontáneos que en esta Re-
dación no se devuelven los ori-
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Son las mejores de España. 
Elaboradas con materias 
primeras de pureza absoluta 
y por lo tanto de garantía 
para el consumidor. 
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HnnnnncKin ratá t^nofe en una mina de Soughenvood, á diez millas de Cardlff , • r ^ «i_ 
®®®®®®®®®®!)®®®®®® Función benéfica - Otras notas ®®®®®«®®®®®®®®®^. 
Función á beneficio del Monfepfo déla Asociación de la prensa. Una escena del primer acto de ' D. Juan Tenorio" interpretado por distinguidas 
señoritas y periodistas asociados FOT. U. I, POR SÁNCHEZ 
Los'«chicos» y algunos v ie jos de la Prensa, han organizado en Málaga una func ión á beneficio de su Montepío, que ha constituido un éxito artíst ico y «metálico». El teatro estuvo br i l lantísimo y los intérpretes del drama popular de Zorr i l la , «D. Juan Tenorio», se 
h ic ie ron aplaudi r en algunos pasajes. La concurrencia pasó un rato delicioso con los graciosos incidentes que se desarrollaron durante 
la representación, algunos de ellos reveladores del ingenio y la gracia culta de los periodistas. 
El campeón español de lucfyas greco-romanas señor Ochoa, luchando 
con el campeón del mundo Petersen FOT. ORTIZ. 
Sevilla: El distinguido ¡oven D. Fernando Pullfn, que ha ganado la copa 
de Turismo en las carreras celebradas últimamente FOT. OLMEDO-
Aniversario - En memoria de los héroes - El alcalde de Madrid 
Sevilla: Capellanes castrenses canfando un responso, anre el panteón de los héroes 
sevillanos muertos en la guerra de Africa FOTS. S. DEL PANDO 
EL Hía de los Santos se celebró en el colegio de San Fernando un acto en el que el Ejérci to ha rendido público testimonio de respeto á la memoria de los humildes in 
divídaos de tropa fallecidos en Sevilla y yacentes en la sepultura que para ellos se ha 
dispuesto. A la ceremonia asistieron comisiones y secciones de tropas de los cuerpos 
de la guarnición y un público muy numeroso. Por el clero castrense se re7arou cuatro 
responsos, uno en cada ángulo del panteón, resultando la ceremonia en extremo con-
movedora. E l camposanto estuvo concurridísimo durante todo el dia, afluyendo nume-
rosas personas á rendir el obligado tr ibuto á los que fueron. Los suntuosos panteones 
y sepulturas modestas estaban primorosamente adornados y las calles del sagrado lu-
Aniversario del terremoto de 1755: Un canónigo diciendo gar limpias y cuidadas. I as ventas situadas en ambos caminos que conduce.'i al Cemen-
misa en el mismo altar en que se dijo el ano citado, por te i io , estaban repletas de vivos celebrando la solemnidad del día con el pensamiento 
haberse demolido gran parte de la techumbre puesto en Ta filosófica frase popular: «¡Para cuatro días que va uno á vivir!» 
1^ alcalde saliente, dando posesión de su cargo al nuevo alcalde de Madrid á presencia del señor Sánchez Guerra. F. Vidal 
® ® ® ® ® ® ® ® ® ® El nuevo embajador de los Estados Unidos s®®®®®®®®^ 
Mister Wiliard, primar embajador de los Estados Unidos en España, acompañado de su esposa é hija 
El nuevo embajador Mr. Wlllard, cumplimentando al ministro El presidente del Consejo de ministros señor Dato, devolviendo 
de Estado, después de la presentación de credenciales F. VIDAL la visita ai embajador de los E, E. U. U. en el Hotel Ritz 
(j)®®®®®®®®®®®®®1®®®®®®® DE LA 0RÜ3I3 " UN TÉ '®®®®®,*)®®®®®®®®®®®®®(> 
El señor Maura saliendo de Palacio, rodeado de periodistas, que le esperaban para interrogarle. Fot. Hugelmann 
Té ofrecido por el Conde de Romanónos en su palacio á los ex-minisiros, senadores y diputados adictos á su política 
i Fot. V ida l : 
®®®®®®®®®®®®®®®® El nusvo ministsrio consorvador ®®®®®®®®®®®®®®®( 
O. Javier ligarte 
Ministro de Fomento 
XV 
D. José Sánchez Guerra 
Ministro de la Gobernación 
Ramón Echagüe y Méndez Vigo, Conde 
del Serrallo. Ministro de la Guerra 
F OTOGRAFÍAS de los ministros que componen el nuevo gabinete conservador i lustran esta p ana. El Gobier-
no presidido por Dato ha sido muy bien acogido por )a 
opinión, por figurar en él todas las tendencias que se 
cuentan en el partido. Parece ser que el nuevo gabinete 
vieiie animado de los mejores deseos y su gestión ha de 
ser francamente libe ra l , sin las restricciones de ante-
riores etapas que hicieron que una parte del país los 
rechasase indignado. Hombres de acrisolada honradez 
figuran en el gabinete que seguramente ayudarán la 
gestión que se propone desarrollar el presidente. 
D. Francisco Bergamín 
Ministro de Instrucción 
D. Gabino Bugalla! 
Ministro de Hacienda 
Marqués del Vadillo 
Ministro de Gracia y"Justicia 
Vicealmirante D. Augusto Miranda 
Ministro de Marina 
D. Salvador Bermúdez de Castro 
Ministro de Estado 
^e®»®®®*)®®®®®®®®®®® BAUTIZO DE UN INFANTE ¿)®®®®®®®®®®® ©«A1®®®®* 
Bautizo del infante D. Ataúlfo, hijo denlos infantes D. Aifcrso y D.a E e z U l z á su legreso despuéf cel tc t tk r (. i 11 n | ; í; i c 
por sus padrinos D.a Isabel y D. Carlos 
Los hermanos del infante D. Ataúlfo La infanta Isabel, que ha apadrinado al infante D.'Atauifo 
-..FOTS. ALFONSO Y-VIDAL 
w®®®®®®®®^©®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®® FUSILAMIENTO DEL EX"Qyt| 
El ex-capifán Sánchez, subiendo al cocljecelular al ser sacado de las prisiones milifares, para conducirlo ai Campamento de]Carabancl;el 
El abogado defensor del ex-capitán, señor Serrano Batanero y los hermanos de la Paz y Caridad, conduciendo el féretro desde 
el campo donde se le fusiló al Cementerio 
/jl^ N IVIANUEL SANC^HF7 l_.OPF7 w®®®®®®®®®®®®®®®®(«e(t)(»(as<g®®®®®®®®0®®®®' 
r 
Salida de la capilla habilifada en el Canipamenfo[de Capabanchel, del ex-capitán Sánchez para dar cumplimiento á la sentencia que le fué impuesta 
n^ el Cementerio: Conducción del féretro que contiene los restos del ex-capitán Sánchez, para ser enterrado. Al acto asistió su defensor, 
algunos amigos y buen número de curiosos FOTS, ALFONSO 
Ostalles dsl fusilamiento del ex-capitán Sánchez s®®®»^ 
El furgón de sanidad que condujo al ex-capltán Sánchez, al llegar al campamento donde fué fusilado 
Colocación del féretro que encierra los restos del desgraciado ex-capitán en el furgón para conducirlo al Cementerio 
de Carabanchel 
Aspecto-que ofrecía el.campamento de Carabanchel en el momento de ser pasado por las armas. Fots. V ida l y Hugelmann. 
Los duques de Connaugh - Tiradoras notables 
Llegada á Madrid, de los Duques de Connaugh 
La Duquesa de Connaugh, al salir de la estación acompañada Don Alfonso acompañando al Duque de Connaugh al salir 
por S M. la reina Victoria de la Estación 
ritas Esperanza y Asunción Gómez Luengo y doña Dolores Mendizabal de López, que han ganado por el orden que se in> 
indica-i los tres primeros premios en el concurso femenino de tiro celebrado en la Moncloa Fot Vidal. 
®®®®®®®® Un artista excepcional - Posadas convaleciente ®®®<*®®®s 
San Sebasfíán: El mariner o inglés que diariamente y aprovechando la baja marea, traza en la arena caprichosos dibujos, provisto de un rastrillo 
Y un palito pequeño. El numeroso concurso que acude á ver trabajará este originalisimo artista, premia su arfe arrojántlolE mcntcUs 
FOT. MORENO 
Madrid: El diestro Francisco Posada, convaleciente de su última cogida, acompañado de su apoderado y varios amigos, FOT, HUGELMANN 
^. . . . . . , . .JOSÉ^ 6ÓMEZ «GALLITO» FESTEJADO ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® 
Banquete ofrecido á José Gómez «Gallito> por sus amigos de Valencia en el Hotel Reina Victoria, con rrolivo de haber toreado 
¡;n aquella Plaza, la 80 y última corrida de la temporada. El señor Carballeda gerente de la Pieza de Teres de Valencia, entre-
9ando á Joselito una medalla de oro de la Virgen de los Desamparados, como obsequio para la madre del diestro. En medallón 
José Gómez «Gallito Fot- Barberá 
: La crecida del Guadalquivir - Descubrimiento de una lápida ; 
Sevilla- Aspecto que ofrecía un trozo de la vía férrea de M. Z. A. inundada por la crecida del río Guadalquivir, FOT. SÁNCHEZ DELIRANDO 
T e t u á n : H o m e n a j e de la co lon ia ga l l c sa a l CEpiíén F e i n c s o 
T u m b a d o n d e d e s c a n s a n los r es tos de l cap i t án Re inoso , p r i m e r Los g e n e r a l e s A g u i l e r B , SantE Z a l e m a , P u u z d o y e l cónsu l Esp?t¿n 
g a l l e g o m u e r t o e n la c a m p a ñ a , que ha s i do costeada por la p res i d i endo e l ec lo de d e s c u b r i r la l áp i da en la ( t i r . ba ¿el hero ico cap' '8 
co lon ia ga l l ega Re inoso FOTS, RECTORA 
T o d a s l o q u i e r e n c o j e r * 
ó r r g u e q u i e r e n s e r 
B l a n c a s , s u a v e s , 
f i n a s y 
perfumadas 
Nueva escuela de artes y oficios - Retratos de actualidad 
La Línea de la Concepción: Nueva escuela de ArtesyOficios 
fundada por el diputado O. José Luis de Torres. Vestíbulo 
• . Eugenio Marquina, Arcediano 
de Málaga, que pronunció un elo-
cuente sermón en la fiesta á Santa 
Teresa 
C ÜNDADA por el diputado D. Jo-
' sé Lu is de Torres, acaba de 
inaugurarse en la Linea de la 
Concepción, la Escuela de Ar tes 
y Oficios de A ' fonso X I I I , que 
tantos beneficios ha de repor tará 
la j uven tud , de pueblo tan pinto 
resco. El edif icio, que es magnífi-
co lia sido levantado entérrenos 
que para dicho fin, fueron cedi-
dos por los señores Larios He Gi 
Escuela de Artes y Oficios de Alfonso XIII. Clase de matemáticas 
D. José Cabás Ouiles, notable com-
positor malagueño que ha sido ele-
gido recientemente Director del 
Conservatorio 
braltar, á una sola indicación del 
señor Torres, que no desperdicia 
momento para demostrar á sus 
electores el profundo interés y 
afecto que siente por el distrito. 
El Estado, á instancias suyas tam-
bién, subvenciona á la Escuela 
con cinco mi l pesetas anuales. Es 
acreedora á los mayores elogios 
la obra que ha realizado el se-
ñor Torres. 
D. Rogelio Ramírez, director de la 
Escuela de Artes y Oficios de Al-
fonso XIII en la Línea de la Con-
cepción 
Escuela de Artes y Oficios de Alfonso XIII. Clase de mode-
lado y vaciado 
Sr. Buriel capitán de las f"2^5 
regulares ascendido á comanda' 
te por méritos de guerra^^ 
FOT. RECTORET 
d e V . R I G A U D 
JÓ, T{ue de la Va ix - PJ[T{JS 
• i^ür-i 
Parfum "MARIA GUERRERO" f Parfum "DOLCE MIA" 
Parfum " MARY GARDEN " ^ Parfum "MI NENA" 
D e v e n t a e n todas l a s P e r f u m e r í a s 
1  r11' 
a n t i g u o s 
u m m 
OSES. BRONQUITIS 




que procura J P u l m o n e s r o h u s t o s , 
despierta el Jk.peti to, aumenta 
las F u e r z a s , seca las S e c r e c i o n e s 
y preserva de la 
> TUBERCULOSIS 




D U S A R T 
a l L a c t o f o s f a t o de C a l 
EL JARABE DE DÜSART 
se prescribe á las nodrizas 
durante la lactancia, á los 
ni ñus para fortalecerlos y 
desarrollarlos, asi como EL 
VINO DE DDSART se receta 
en la Anemia, colores páli-
dos de las jóvenes, y á las 
madres durante el emoarazo 
PARIS, 8, rué Vivienne 
y en todas las Farmacias, 
A i a vez 
Depurativo y Fortiñcante, 
Por su sabor agradable 




ENFERMEDADES ¿ei PECHO 
S u s t i t u y e c o n v e n t a j a 
á las E m u l s i o n e c y 
al A c e i t e de H í g a d o deEaeal&o. 
F/IBLESSE GÍNERAIE 
MHI£,LVMFH/\TISME.Eit; 
CUIN Y GOMAR — P A R I S 
EN TODAS LAS F A R M A C I A S 
APIOLINA CHAPOTEAUT 
Regulariza el fl<//o mensual, 
corta los retrasos y 
supresiones asi como 
los aolores y cólicos 
que suelen coin-
cidir con las 
épocas. 
SALUD d e l a s SEÑORAS 
V I N O y J A R A B E 
de Quina y Hierro 
de G R I M A U L T y Cia 
Preparados con la corteza de quina t i tu-
lada que sirve para la fabricación de la 
célebre Q U I N I N A de P E L L E T I ER, 
triunfan de la Anemia, la Clorosis, la 
Leucorrea, las Irregular idades Mens-
truales, el I i infat ismo y cuantas dolencias 
dimanan del Empobrecimiento de la 
Sangre. 
PARIS, 8, rse VlTlenne j todas las Farmacias 
Deiconfíar da lat imltacionat y faltiñcaciones 
I 
J a r a b e Y E R 
Curación rápida y radical 
fe'metVeTde; p e c h o j v í a s r e s p i r a t o r i a s 
E l m á s a c t i v o d e l o s p i a p a r a d o s 
Lanraéxirsbegalr T o s , B r o n q u i t i s , T u b e r c u -
l o s i s . A s m a L i e de C a t a r r o s . 
i 
D E V E N T A 
En todas las buenas farmacias y droguerías del mundo 
Fosfo-6lico-Kola, DOMENECH 
PODEROSO TÓNICO-RECONSTITUYENTE 
Sin r i va l para combatir con éxito seguro la neurostenia, 
clorosis, inapetencia, afecciones cardiacas, convalecencias 
y siempre que sea necesario ut i l izar su poderoso, rápido y enér-
gico reconst i tuyente. Muestras gratis al autor B. Domenech, 
Ronda San Pablo, 71 Barcelona. 
Primer premio del Excmo. Ayuntamiento . 
Se manda por correo un frasco certif icado contra envío de 5 
P e s e t a s — 6 f r a s e o s , 21 Pese tas . 
VARIAS t W 0 i ,is en 
" ' ' ^ «pañol p V o - r . M o ^ 
preservador wdo padecimiento odontata 
Seijum falmanle dejos dolores de muel 
procedenIs5 de caries 
LICOR 
del POLO 
Exíjanse todos los frascos con las eti 
quetas pegada? al cristal como la de este 
fac-símile, sin cuyo requisito esfalsificario 
E l Licor del Polo dé S. de Orive cuenta 
43 años de honrosos éxitos mundiales. Es 
el dentífrico insuperable, de gratísimo 
perfume, de higiene irreprochable, anti-
séptico de primer orden, de composición 
exclusivamente vegetal. Carece de saca-
r ina, fenol, salol,t imoI (ácidos fénico, sa-
l ic i l ico y tímico) y de todo otro ácido qne 
llevan varios dentífricos noveles que 
atacan y destruyen el esmalte dentario. 
Prevenimos á todos nuestros clientes no se 
dejen seducir ni engañar por los que care-
ciendo de existencias de Licor del Po'0' 
les ofrezcan cualquier dentífrico sin prefl 
t ig io , diciendo quf'es mejor y mas barato 
que el Dentífrico Orive, resultando como 
ya ocurrió á varios que cayendo en el 
lazo, compraron una porquería que tuvie-
ron que arrojar por la fregadera. Un»8 
veces por cortas, otras, personalmente, 
comunican todos á la caga OKIVE,hecD08 
que desdicen del prestigio que debe existí 
en casas que se precian de merecer e 
aprecio del público. 
(^ ompFe y. en la Ti^3 Inglesa, lS[ueDa, 40 
ID 
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EL PRIMER APARATO DEL MUNDO 
E L SUEÑO IDEAL x Modelo perfeccionado para 1913 
Objetivo y fabricación 
de la marca H6INRICH E F . N E M f l N N 
d e X ) Ü E S I > E l s r ( A l e m a n i a ) 
üEI l í i l e esfoerzo de la Ciencia!! nlloa obra tíe arte al 100° de sesuoilo!! 
Ap laHát i co 
s i n i e t r i c a l 
r e c t i l í n e o 
Todos los aparatos conoci -
I dos son l i teralmente aplas-
tados por el maravi l loso 
'i-; SÜEÑO IDEAL:-: 
l . ff l 'gl 'gl 'ai ' í i l 'EE'lB'B]' 
2 4 M E S E S 
D E C R É D I T O 
!i caros y se descarga en plena luz 
g]'ii] 'a3»ii] 'a'BD-g]'g]-[S'[ii '[ i]-gB •> 
Marav i l losa p resenc ia , que, como una 
m a r i p o s a de plata, el apara to de placas 
sedesp rende d e l a p a r a t o de pel ícu laset i 
cua lqu ie r m o m e n t o y SIN NIN6ÜK CUIDA-
DO DE VELARSE- |Con e l " S u e ñ o Ideal,, 
nada es Imposlb le l 
M|j los miplodoflB 
S E HACEN EN 
P L E N O S O L 
27 M m o! Alo 
5 El objetivo del "Sueño Ideal,, atraviesa 
las sombras y las ú l t i m a s l u c e s 
d e l a t a r d e . 
la escala de distancias 
En 1» resplandeciente a p o t i o a i s de 
un» perfección sobrehumana, mon-
tando recto a l Zen i t , e l Sueño 
Ideal relega p o r sus i nnumerab les 
enalidides, a todos los apara tos fo-
tofcráficos existentes en el mundo . 
|Loa deseos se han rea l i zado : los 
«iheloa se han c u m p l i d o ! 
El S u e ñ o ¡ d o a i en su magn i f i ca 
Kesent&ción, ao so lo resume, sino 
in» acrecenta, cen tup l i ca todos los 
Prodigios, que una c a l e n t u r i e n t a 
Imaginación pueda conceb i r . Todo 
»lmtmdo será f o t ó g r a f o . 
Eiiaten ya en España centenares 
"mi les de f e r v i en tes af ic ionados. 
Si fuera pos ib le i n t e r r o g a r á t o -
*0»i sus conteptaciones ser ían i nva -
"«les y se r e s u m i r í a n así: 
•Yo siento n o p o d e r hacer t a l 6 
cosa, m i apara to me sat isface, 
EL "SUEÑO I D E A L " 
no t iene " p e r o s " 
Es u n o y os todo- Es u n i v e r s a l y 
" l a inmutab le pe r fecc ión . 
&} Suoño I d o a l ha s ido cens-
ando con los resu l tantes de una r i 
saroj» matemát ica de los mater ia les 
"«esmerados. 
E l DOBLE F U E L L E 
Obsérvz se las pequeñas 
d imens io ¡es dei apa ra fo de 
placas que se desprende 
del apa ra to de pe l ícu las 
SI n — • " " v ' ° - Se ca rga en p lena l úe . Kmp l«a Bobinas de pa-
iwh11*6!0 aP*ra to tenemos e l h o n o r de o f re - / / c u / a s o r d i n a r i a s y las p l a c a s d a v i d r i o , á 
r ^ 0 . ^ ' á Pesar de su prec io e x t r a o r d i n a r i a m e n t e g u s t o de l ope rado r ó alternativamente, sin des-
uciao, (192 pnaotas ) lo ent regamos con u n c a r g a r e l a p a r a t o . * 
Puede enfocarse po r e l v i d r i o o a m o r l l a d o 
ó con la o&cala do d l a i a n c l a a . 
Es el apara to de m a y o r v a l o r ; el más elegante y 
el más consistente. Cons t ru ido con made ra , a l u m i -
n io , cobre y acero n i q u e l a d o : reeub ie r to do esco-
g i d o ta f i l e te . 
E l más c ien t í f i camente f a b r i c a d o , descentra en 
los dos sent idos ; con su doble fue l l e pueden hacer-
se rep roducc iones , y l e v a n t a n d o l a p r i m e r a len te 
de l o b j e t i v o se ob t i enen v is tas de d o b l e aumen to 
de los le janos paisajes. 
Su o b j e t i v o de g r a n m a r c a , es u n magn í f i co 
l o i . " w o ñ o l e f o a / p o s e e las ven ta jas de todos ap lanát ico s íme t r i ca l F . 6, 8, d i s tanc ia 145 m^m. , 
(( l i h * * 0 8 conoc idos : «¿ámaras clásicas, cámaras u n a m a r a v i l l a cuya n i t i d e z v i s u a l perc ibe las som-
ete .?or* tor ío de tec t i ves , aparatos p legadores , b ras y r e t r a t a con g r a n rap idez lo» ob je tos a n i -
tc- madoa. 
( 
CREDITO DE 24 MESES 
aJi?"1"' r e m i t i m o s I nmodla tamonto e l 
™":o completo a l rec ibo de l a susc r ipc ión , y 
j ^ m o s (sin n i n g ú n gasto p a r a e l comprador ) 
eomñf ? ' a a á p r i n c i p i o s de cada mes, bas to el 
«Píelo pago de las 192 poso taa . 
V Í O IDEAL» nafla hay i i p iD ie 
osas pe r fecdones 'de l " S U E Ñ O j I D E A L " 
il^*11143 de sus muchas per fecc iones, posee t a m -
mades, 
Con d ía c la ro puede opera r a l 100° de segundo é 
Impres iona s iempre p rod ig iosamente deta l les sor-
up^dobl? t i r a d a y la pequeña dimensión del prendentes. Su m i r i l l a e x t r a I n m i n o s a c o n n i v e l de 
ttS^}0 de placas que se separa del aparato de agua , d i r i g e la imagen ea los dos sent idos. 
a J ^ s t í Z o s , B« el apara to más pequeño y más l i g e r o : se 
g u a r d a f ác i lmen te en el b o l s i l l o , pues 
sn d imens ión es: 4 x U V ^ cen t í -
m e t r o s . 
Su ob tu rado r se co loca en t re las len-
tes de l o b j e t i v o . 
Los d ia f ragmas que son á i r i s , t a m -
b ién se co locan en el o b j e t i v o : d ispa-
r a d o r , v i d r i o esmer i l ado , descargador 
a u t o m á t i c o , resor tes , e tc . ; t odo está 
comple to en este per fecc ionado S u a ~ 
ño Idoal . 
E L " S U E Ñ O I D E A L " 
se vende con toda conf ianza 
Ofrecemos á los suscr ip to res u n lo te 
db p r i m a s g r a t u i t a s que será aco-
g i d o con a g r a d o , y que consiste en u n 
m a t a r l a s comploto para r e v e l a r 
y t i r a r las pruebas: comprende: 
Media docena de placas de p r i m e r a 
m a r c a . 
U n a bob ina pe l i cu la r L n m i e r e p a r a 6 
expos ic iones. 
U n a docena de ho jas de papel sen t i -
b l e . 
U n ohassis-prensa. 
U n f rasco reve lado r . 
U n f rasco de v i r o - f i j ado r . 
U n paquete de h i p o s u l f i t o . 
Dos cubetas de laea. 
U n a l i n t e r n a p legab le de te la r e j a . 
Con e l Suoño I d o a l , que no t iene r i v a l en el 
m u n d o , pueden hacerse las más ráp idas «instantá-
neas» y los c l i chés de expos ic ión , como l o hace u n 
f o t ó g r a f o en su es tud io ; los e n t r e g a con una pure -
za m u y no tab le . M iden 9 p o r 12 cen t íme t ros . 
Cada a p a r a t o va acompañado de: 
1 . ° U n chassis dob le p a r a dos p lacas . 
2. ° Una i n s t r u c c i ó n m u y de ta l l ada . 
3. ° U n t r a t a d o de f o t o g r a f í a . 
4. " Una t a r i f a especia l y exc lus i va p a r a nues-
t r o s abonados , of rec iéndoles á m u y reduc idos pre-
c ios de f á b r i c a los pequeños ob je tos y piesas 
suel tas indespensables, que r e s u l t a r á n n j n y eco-
nómicos , cuando las ex is tenc ia» señaladas en 
nues t ra p r i m a g r a t u i t a se h a y a n a g o t a d o . A s i qno 
só lo nues t ros c l ientes consegu i rán hacer sober-
b ias f o t o g r a f í a s que no Ies cos ta rán n i c i n c o 
c é n t i m o s . 
Es u n ve rdade ro p rod ig io el l legar á establecer lo 
a l prec io de 192 p o s e í a s , pagaderas en 
24ME8E8IDE CRÉDITO, á razón de 8 P E O T AL IES 
e n t r e g a n d o ademós. g r a t i s , las soberb ias p r i m a s 
deta l ladas más a r r i b a . 
Mt* F a c u l t a d d e d e v o l u c i ó n : d e n t r o d e l o s o c h o d í a s , c a s o d e n o c o n v e n i r " S J 
ESTA ES L A M A Y O R GARANTÍA QUE D E E L L O S S E P U E D E DAR 
P í d a s e c a t á l o g o á. 3 3 . S _ L O I I S T ^ Z , ¡ P r l n , 8 9 , 
C A S A D E C O N F I A N Z A , 
S a r t a . 
- L A P R I M E R A E N S U G L A S E 
S e b a s t i á n . 
E l m e j o r 
Papel de Fumar 
C o n u n a g u j e r i t o e n c a d a 
h o j a p a r a s a b e r d o n d e e s t á 
l a g o m a . 
A jua Radium PARA TEÑIR EL PELO AL MOMENTO 
® * ® * ® - U N A A P L I C A C I O N 
La más senci l la . — La más r á p i d a . — L a más ef icaz.— La más prác t ica . 
La más permanen te .—La más h ig ién ica de todas las t i n t u r a s conocidas. 
® ^ ® ^ PROBARLA E S IGUAL QUE ADOPTARLA •«•®*® 
Pídase en establemientos acreditados.—Exíjase el nombre R A D I U M 
— y el de los inventores CORTÉS H E R M A N O S . — Barcelona. — 
S i t uado en el cen t r o de la pob lac ión :-: Ccn fc r l ab les hab i té cien es 
A m p l i o c o m e d o r :-: A lumbred í ) e léc t r i co en toda la cesa y cua r to de Baños 
J o s é Q u i r ó s P é r e z 
Constitución,88 y 90y M.-íelélono núm. 22 :-: SAN FERNANDO 










A que es garant ido puro. 
Contiene únicamente CACAO y AZUCAR 
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D o n A n t o n i o O l i v a , Cal le San J u a n , n ú m . 4 9 . — D . José F i z , San J u a n , 51 y 5 3 . — D . Rafael Ru iz V a l l e , P u e r t a 
d e l M a r , 1,—D. A n t o n i o M a n c i l l a , P u e r t a de l M a r , 3 . — D . D o m i n g o de Ja ldón y C.a, (Pequeño Bazar ) , P u e r t a del 
M a r , 13 .—Sres . Sucesores de L i n o de l C a m p o , P u e r t a d e l M a r , 9 . — S r a . V d a , de José Pérez P r i e to , Cal le Nueva , 52. 
— « T i e n d a Ing lesa>, Cal le N u e v a , 4 0 , — D . A n t o n i o R e p u l l o , Cal le Especer ías , n ú m s . 6 y 8 .—Sra . V d a . de Franc isco 
Paez, Marqués de L a d o s , 2 . — D . José P la ta , Marqués de L a r i o s , 3 . — « L a P a l m a Rea l> , Marqués de L a r i o s , 7 .—«La 
Bo la de O r o » , Cal le Granada, 32 y 3 4 , — D o ñ a Remedios Pera l ta , Cal le Granada , 108.—D. José Zapa, Cal le Beatas, 63. 
— D , José Sánchez R i p o l l , Cal le A n g e l , 2 . — S r a . V d a , de Juan Z e r ó n , Cal le Compañía ; 4 9 . — D . F ranc i sco L u q u e Repu-
l l o , Cal le Compañía , n ú m s . 6 0 y 6 2 . — D . L u i s Rosado, Cal lé T o r r i j o s , 2 . 
- I I I -
P r e c i o p t a s , 1 . 5 0 l o s 4 0 O g r a m o s 
— ® — ® — ® — ® — ® — ® — ® — ® — 
D O L O R 
reumático, inf lamatorio y nervioso. Se obt/ene su curación radical tomando t\ 
renombrado D U V A L de inmenso éxito en todo el mundo 
F A R M A C I A M A R T Í N E Z , CEBIIO 6ILLE I f i B I I H , B A R C E L O N A 
E n v í o s á p r o v i n c i a s 
8 




M A N Ü F A C T U R A 
de Mim i m ú a [iBiiterlo 
V illSüSil fUitilli 
— Bl — 
J o s é C r e u s Se lva 
Pelayo, 8, BARCELONA 
c&íxP 
Expediciones á todas partes 
Tintas ^Berger & Wirth> 
Agente geoeral en España: P e d r o c i o s a s 
BARCELONA,—Unión, 21 l 
Diploma de Huno?, Cruz y Medalla de Oro 
(Exposición Higiene Barceiona) BELLEZA U ñ PREMIO, Medalla Oro y Cruz de Mérito (Exposición Higiene París) 
No dejarse angañar y exijan siempre esta marca y nombre BELLEZA (registrados) 
T 
m a r c a B E L L E Z A . Causa 
a d m i r a c i ó n p o r sus efec-
tos i no fens ivos , seguros y 
p rác t i cos Es de fama un i -
r e r s a l p o r ser e l ún ico que q u i t a en el ac to e l v e l l o y pelo 
de la cara, brazos y de c u a l q u i e r a o t r a p a r t e de l cuerpo , 
m a t a n d o l a r a i z s i n p r o d u c i r escozor n i mo les t ia a l g u n a , 
por de l icado que sea el cu t i s de jándo lo fino y h e r m o s o . 
l E r x E s p a r i a : 4 p e s e t a s . 
( i ns tan tánea) . Es u n a v e r d a d e r a 
novedad c ien t í f i ca ; ob ra como p o r 
encanto. Bas ta una sola a p l i c a c i ó n 
p a r a que desaparezcan en el acto 
las canas y r e c u p e r a r su t o n o comp le tamen te n a t u r a l y 
hermoso e l cabe l lo , ba rba y b i g o t e , h a y a n sido castaños ó 
n e g r o s . Una ap l i cac ión d u r a mucho t i e m p o ; es i n a l t e r a b l e 
y nadie conoce que esté t e ñ i d o . N o necesi ta lavarse e l ca-
be l l o . N o c»nt iene n i t r a t o de p la ta . N o mancha n i quema. 
E s h i g i é n i c a y l a m e j o r de toda» l as Tinturas canecidas 
po r sus sorprendentes resu l tados p rác t i cos é ino fens ivos . 
"Fj-n E s p a ñ a : 6 p e s e t a s . 
M a r c a de Fab r i ca 
(b lanca ó rosada). Es 
l a ún i ca c r e m a en el 
m u n d o que, s in pintar 
y s i n n e c e s i d a d 
d e e m p l e a r p o l v o s , da a l r o s t r o , b u s t o y braaos 
b l a n c u r a n a t u r a l fija y finura env id iab les . L a única crem» 
s in g rasa que da a l cu t i s f r escu ra p r i m a v e r a l . Desaparecen 
los defectos de l cu t i s , los r os t r os gras ientos y las cicatri-
ces de l a v i r u e l a . Es t an i no fens i va y de del ic ioso perfaiue 
que h a s t a los n i ñ o s pueden usar la . 
E n E s p a ñ a : 4 p e s e t a s . 
I ñOlfUI DCI I C7fl (C0n de,!CÍ0S0 ^ ^ e r y e l " om 
UU UN D L L L / H b r e ^ e b e n e m p l e a H ^ E s ^ f s e c r e t o 
L U U I U I I U L L L L L I I de las hermosas par is ienses para 
o b t e n e r i nde f in idamente la j u v e n t u d de l r o s t r o , lozanla y 
encantos n a t u r a l e s , sin jiada artiñcial. Especia l mente-
p reparada pa ra los ros t r os enve jec idos y q u i t a r compiet» 
mente j t r r u g a s , manchas , pecas, v e r r u g a s , g ranos , barros, 
esp in i l l as , asperezas, e tc . Es a l tamen te t ón i ca , tan to , qne 
l a m u j e r que con l a L O C I O N B E L L E Z A f r i cc i one sus pe-
chos , adqu ie ren estos p r o n t o d e s a r r a l l o . dureza y delica-
dos a t r a c t i v o s . — K a a . E s p a ñ a : 5 p e s e t a s . 
A G U A S I R I O ( f ^ o g ^ s i v a . ) Bs de i n m e j o r a b l e s resu l tados como l a T I N T U R A W I N T E B , pero e l A G U A S I R I O t i ñ e paulatina-
^ ^ " " ^ W i l M V y mente e l c a b a l l o , Barba y b i g o t e y puede usarse c o m o c u a l q u i e r ace i te de t o c a d o r . — E n E s p a ñ a : S p e s e t a s -
VENTA en p r i n c i p a l e s P e r f u m e r í a s , d rogue r ías y F a r m a c i a s . — D f P d f s i r O t f en España y A m é r i c a : B a r c o l o n a , d r o g u e r í a s de Vidal 
y R ibas , V icen te F e r r e r , Segalá, Banús , V i l a d o t , D a l m a u O l i ve ras , Monega l y p e r f u m e r í a s de Sar rá , L a f o n t , I d e a l ; M a d r i d , M a y o r , i , perfn-
m e n a y San B e r n a r d o , 15, f a rmac ia ; S a n S o b a a t l ú n , P laza de Gu inúzcoa , 6, d r o g u e r í a ; B i l b a o , d r o g u e r í a s de B a r a n d i a r á n y C.a; Valen' 
o l a . P i n t o r S o r o l l a , 2, f a r m a c i a ; S o v l l l a , «Bazar de l a Campana», Campana, 5; Z a r a g o z a , D o a Ja ime 1, 21, d r o g u e r í a ; S a n t a n d e r , P l»** 
de las Escuelas, i , d r o g n e r i a ; P a m p l o n a , P laza C o n s t i t u c i ó n , 43, f a r m a c i a ; A l i c a n t e , P laza Re ina V i c t o r i a , 1, f a r m a c i a ; Q IJó* , Droguería 
Cantábr ica ; V a l l a d o l l d , Cánovas de l Cas t i l l o , 85, d r o g u e r í a ; la/LAJLiA.<3r A . , cal le Compañ ía , 2 2 , f a r m a c i a ; M u r c i a , Plaza San Bartolo-
mé, l , d r e g u e n a ; C a r t a g e n a , Ca rmen , 8, d r o g u e r í a ; O o r u ñ a , San A n d r é s , 119, farmaff l fc ; O v i e d o , Magda lena , 34, d r o g u e r í a ; R e u s , Mon-
te ro l s , 25, m e r c e r í a ; T a r r a g o n a , U n i ó n , 8: m e r c e r í a ; G r a n a d a , P laza San G i l , 10, d r o g u e r í a y Mesones, 6, f a r m a c i a ; V lgo, P r ínc ipe , 48, dro-
guer ía ; C á r f / x , Cánovas de l C a s t i l l o , 37, f a r m a c i a ; Ma»ro»af San M i g u e l , 38, m e r c e r í a ; M a t a r é , A m a l i a , 83; P a l m a do Mallorca» 
P e r f u m e r í a Ing lesa y Carmen, 28, f a r m a c i a ; L a a P a l m a s , T r i a n a , 89, d r o g u e r í a ; S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , P laza C o n s t i t u c i ó n , drogne-
r i a ; M e l l l l a , Bazar Re ina V i c t o r i a ; H a b a n a , Ten ien te Rey , 41, d r o g u e r í a ; B u e n o » A l r o a , A . Garc ía , ca l le B r a s i l , 944.-<4lpof> m a y e n 
A r g e n t é , Costa y C.a, B A O ALOMA (España), quienes env ían u n f rasco estuche p o r una peseta más. 
: S u s C h o c o l a t e s ' -
— = son los preferidos 
Bombones y Napolitanas 
:-: Variado surt ido en tés legít imos de la Chin» ' 
Espedalldad de la Casa: «TE HOA-SSE» en cajas metálicas de 2.15, 2.50 y 5 pesetas 
Para buenos Comestibles, comprar en la TIENDA INGLESA 
LA MEJOR TINTURA PROGRESIVA 
DE ORO k 
Osando e s t a p r i v i l e g i a d a a g u a 
n u n c a t e n d r é i s c a n a s n i s e r é i s c a l v o s 
É l cabel lo abundante y h e r m o s o 
e s e l me jor a t ract ivo de la m u j e r 
es l a m e j o r de todas las t i n t u r a s p a r a e l c a b e l l o y l a b a r b a ; n o m a n * 
cha e l cu t i s n i ensuc ia l a r o p a . 
Es ta t i n t u r a n o con t i ene n i t r a t o de p la ta , y c o n su uso e l c a b e l l o E« 
c o n s e r v a s iempr© fino, b r i l l a n t e y n e g r o . 
Es ta t i n t u r a se usa s in neces idad de p r e p a r a c i ó n a l g u n a , n i s i q u i e r a 
debe lavarse e l c a b e l l o , n i antes n i después de l a a p l i c a c i ó n , a p l i -
cándose c o n u n pequeño c e p i l l o , c o m o s i fuese b a n d o l i n a . 
U s a n d o esta agua se c u r a l a caspa, se ev i t a l a ca ída d e l cabe l l o , se 
suav iza , se a u m e n t a y se p e r f u m a . 
es t ón i ca , v i g o r i z a las ra íces de l c a b e l l o y e v i t a todas sus e n f e r m e -
dades. P o r eso se usa t a m b i é n c o m o h i g i é n i c a . 
conse rva e l c o l o r p r i m i t i v o d e l cabe l l o , ya sea n e g r o ó castaño; e l 
c o l o r depende de más ó m e n o s ap l i cac i ones . 
Es ta t i n t u r a de ja e l c a b e l l o t an h e r m o s o , q u e n o es p o s i b l e d i s t i n -
g u i r l o d e l n a t u r a l , s i su a p l i c a c i ó n se hace b i e n . 
L a a p l i c a c i ó n de esta t i n t u r a es t an f á c i l y c ó m o d a , que u n o so lo se 
bas ta ; p o r l o que , s i se q u i e r e , l a pe rsona más í n t i m a i g n o r a e l a r t i f i c i o , 
O o n e l uso de esta agua se c u r a n y e v i t a n las p l a c a s , cesa l a caída 
d e l c a b e l l o y e x c i t a su c r e c i m i e n t o , y c o m o e l c a b e l l o a d q u i e r e nue-
v o v i g o r , n u n c a s e r é i s c a l v o s . 
E s t a agua d e b e n usa r l a todas las pe rsonas q u e deseen c o n s e r v a r «1 
c a b e l l o h e r m o s o y l a cabeza sana. 
Es l a ú n i c a t i n t u r a que á los c i nco m i n u t o s de a p l i c a d a p e r m i t e r i -
zarse e l c a b e l l o y no desp ide m a l o l o r ; debe usarse c o m o s i f u e r a 
b a n d o l i n a . 
Las personas de t e m p e r a m e n t o h e r p é t i c o d e b e n p r e c i s a m e n t e usar esta agua, s i n o q u i e r e n p e r j u d i -
car su sa lud, y l o g r a r á n t e n e r l a cabeza sana y l i m p i a con só lo una a p l i c a c i ó n cada ocho d ías; y s i á l a 
m desean t e ñ i r e l pe lo , hágase l o q u e d i c e e l p r o s p e c t o que a c o m p a ñ a á l a b o t e l l a . 
De venta : p r i n c i p a l e s p e r f u m e r í a s y d r o g u e r í a s de E s p a ñ a y P o r t u g a L 
La F l o r d e O r o 
La F l o r d e O r o 
La F l o r d e O r o 
L a F l o r de O r o 
L a F l o r d e O r o 
L a F l o r de O r o 
La F l o r d e O r o 
La F l o r d e O r o 
La F l o r d e O r o 
La F l o r d e O r o 






























































A60A MINERO MEDICINAL. NATURAL PURGANTE 
* * MtDíCJ»* M Paule * B t^cxuxBA. CMU. MB. 
DIPLOMAS Y M E D A L L A S OE O R O 
J E A N 
PURGANTE SIN RIVAL EN EL MUNDO 
Combate ef icazmente la c o n s t i p a c i ó n p e r t f n a i <M 
n e o t r e , i n f a r t o * c rón i co * í lc l h ígado.y bazo, pbstrao> 
clone» v iscerales, desórdenen func iona les del estóma-
go é in test inos, ca len tu ras , depósi tos b i l i osos , ca len 
'uras t i f o i deas , congest iones cerebra les , afeccione» 
«Jerpétlcss. fiebre a m a r i l l a , escrófu las, obes idad (gor-
Gurs): NO E 'XK iE R É G I M E N N I N G U N O - C o n » 
•tarantía de l e g i t i m i d a d , e x i g i r s i empre en cada f r » * . 
' ? '» firma y r ú b r i c a del D O C T O B I . L O R A C H , con 
etcudo encarnado y e t i que ta a m a r i l l a . Deeconfiwr 
^ •obs t i í uc ione» . Véndese en f a m a » 
*»*8, d roguer ías y depósi to» de aguas m i n e r a l M . 
M i l e l f l n i i l l l i : [ e r l e i . 8 4 8 . g M M 
toíli UN cittr ei n csn sfo na ntifii ü gpi 
R J B I N A T - L L O R A C H 
P I D A S ? 
Á LOS ESPAÑOLES EN LA REPÚBLICA de CHILEs 
Par* las suscripciones á asta Revista, dir igirse á nuestr© Agenta 
General ERNESTO L U Q U E L A T R E , Correo: Casilla 2494. 
Oficina: Ahumada, número 43.—SANTIAGO DE CHILE. 
ílifMiiLá llave! 
' La Casa que más artículos trabaja 
v • 
^ La Casa que más barato vende 
* I T R I O S , 6 . - M A I * A O A 
Banco Hispano Americano S O C Í S D A D A N Ó N I M S 
GJ^PTEAJSLa i O O B ^ X X - U O r O ' E . S 3Z>B ^ T ^ k . ® , « M r . U M f j M w j « U F J U U 9 
fÜCUfiSALES: Ro 8*rc«Jon«, c«ll« da Pelayo. $8.—Málaga. Marqutfa d« Larioa. S r v i ^ 
9l.--Zaf«f«-'n4> Coao. jt.^Oranada. Gran Vía, 8,—CoruAa. Cantón Re&l. 
T E E V I J A N O 
CONSERVAS 
^SRABADOS DS LINEA, comüT 
^ cionan á precios sumamente eco-
nómicos. 
Dirigirse á la Administración del 
diario cLa Unión Mercantil» calle del 
Maravié» númom .^ Málas» 
m m i á l iO l l l i (Fililali) 
Gran premio en ía Exposición Iníernscional de Roma 
«íédico y F&rma.eie 
ám&no en cnsüqtriei 
accidente.. 
De s^ insv receUdad 
k todos. 
Gran elogio de la 
prensa local de 
Bkrce.iona. 
Medidas: 31-80-7 cms 
Peso 2,100 gr. 
PRECIO: 
15 Pesetas , 
íermii dei autor 
].. m\\ 
l m \ , a.0 %l \ 
l m \ m i 
jnnsda po* «orreo 
ó paquete postal con 
¡ia^o anticipado 




PAPEL CONTINUO H SE SJiBí TBÍ1L 
Catálogo gratis y franco 
c o r d e o n e s 
ROBERT HUSBERG, 
N E U E N R A D E N ú m . 0 5 2 ( A l e m a n i a ) 
ele oondensada "Suiza 
LA L E C H E R A 
Marca d& Sobrio*). 
(DLa F a s t o s a ) 
' 1 tólÉ íí t i l [Mil] 
Cuidado con las-imitaciones. Exíjase expresamente la marca LA 
LECHERA; es la risás acredit£da de todo el mundo 
Gran Premio Exposición de Madr id 1907 
r r n ' T > , 4\. 
§ ¡ \ É ¿ M m 
•Vi' 
v a Es 
Corífs, i tata l i i m li 
P R O D U C T O S D S P E R F U M E R I A D E L A : : | A b a s e d e a l c o h o l p u r o r e c t i f i c ^ 
Unión Alcoholera Española f 7 : v e r d a d e r a m e n t e h i g i é n i c o : | 
DE VENTA EN L A S PRINCIPALES PERFUMERÍAS, DROGUERÍAS, CAMISERÍAS Y FARMACIAS 
| Depósito ai por mayor JOSE CREIXELL—MALAGA |~ 
Frasco áe I Litro de Agua de Colonia = E S A Pfas. 2.00 
Frasco de 1/2 Litro de Agua de Colonia ^ E S A 1.2j¡ 
Muestras de Violeta . o.So 
Frasco de í¡2 Litro de Ron - Quina, Marca E S A 1.50 
E L I X R fl - C O b E N T f l L Incomparable Dentífrico, recomendado por todos : : : los dentistas.—FRASCO: 1 peseta ¡ ¿ J 
Sólo existe un aparato l lamado P i a n o l a 
El fabricado por THE flEOLIAN CAMPANY 
• t 
<mr-
Hay entre el 
M ^ % A Y sus Pulidas 
imitaciones una diferen-
cia tan grande como la 
que existe en la ejecu-
ción de una pieza inter-
pretada por un Pade-
rewski ó un Rosenthal 
por ejemplo, y la inter-





tr-ostilo- Themodista, las 
personas que no conocen 
la música pueden obte-
ner una buena interpre-
tación, pero es absoluta-
m e n t e sorprendente el 
ver la expresión y la 
personalidad que u n 
músico obtiene con este 
m a r a v i l l o s o instru-
mento. 
H A R O L O B A U E R . * 
^ 7 ^ " " ^ 
E l Pianola Metrostyle que acabo de oir ha sido para mi una agradable 
revelación. Su iiistrumento difiere sensiblemente de todos los aparatos simi-
lares por su docilidad perfecta, lo cual es de la mayor importancia, hasta 
para los músicos de profesión. E l Pianola es una ayuda invaluable para todos 
aquellos que deseen estudiar seriamente la música. 
N. R I M S K Y - K O R S A K O W 
E l catálogo C se envía franco á quien lo solicite 







NOTA.—Las palabras P IANOLA y P IANOLA-PIANO representan nuestra marca de fábrica, y prevenimos á los • 
Üentes que deseen PIANOLA ó P IANOLA-PIANO, que exijan estas palabras, que están grabadas en todos los i , 
verdaderos instrumentos. \ 
L A R E M I N G T O W 
SUCURSAL 




6 0 9 sucursales en el mundo. 
Ofrece 
1.011 diferentes teclados, (á elegir) 
Permite escribir en 
8 4 idiomas. 
Puede ser provista de 
1 1 7 diferentes tipos de letra. 
MISS REMINGTON 
I M P R E N T A Y F O T O G R A B A D O D E «LA U N I O N I L U S T R A D A » 
